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P E L R E G I O N A L I S M O 
S E N T I M I E N T O 
Y P E N S A M I E N T O 
-o 
•r -a míe teanietron y lo« que desear 
QXxe, la Asamblea de Coyadong-a, 
f^se oomio lummoao y fugaz m e t e o s 
taran ya- convencidos «ta s u error ó 
f la esterilidad de « u deaeo. Deben 
tai'lc, a l nueno®.... 
Bien' se ve que en Asturiais estaba 
i oamipo preparado pora recibir l a 
Lmil la legionáldiata; bien se .ve por l a 
^ que empieza á granar, ofrecien-
5o ópima coisccha. Se ban fundado en 
i histórica r e g i ó n nuevoia C í r c u l o s re-
¿onalistas; y é s t o s y los que y a exis-
tían no «on enliidades ein almas, san 
ctra vida que l a inerte del estatuto ó 
¿y reglamento. Muy ail contrario, .son 
«ersonas colectivas pflenas dê  e s p í r i t u 
Tde fuerza, activas, bien orientadas, 
¿omsoientes de su misdón y decididas 
4 realizarla. Nacietron ayer^ y y a son 
jnuy notables las tareas sociales á que 
ge dedican y muy intensa l a propa-
ganda po l í t i ca é instruct iva que fei-
torosamente mantienen. Y para dar 
•nnidad de e s p í r i t u y a c c i ó n y, comsi-
cuientemente, mayor eficacia á esos 
limbajos, proyectan, paira muy en bre-
ve, la c e l e b r a c i ó n de otra Asamblea 
en' Oviedo, á l a que a s i s t i r á n cuantos 
colaboraron en lia que le a n t e c e d i ó y 
alguno» eüementois—loe datistas—que 
Jiasta abora b a b í a n mantenido u n a 
¿actitud de a b t e n c i ó n expectante. 
' Harto conocidas son nuestras cam-
(pañaa legiomalistas para que sea ne-
cesario razocnar l a complacencia con 
que bemos sabido—y albora publicar 
moq—esas noticias. E n especial, nos 
parecen c o n v e n i e n t í s i m a s y dignas de 
Jtodo aplauso Asambleas como é s a que 
i&hora org-anizan los asturianos; y nos 
parecerían máw fecundas y fructíferais | 
m. las antecedi í íra (la ceílebración de 
concursos en los que se desarrollaran \ 
Itemas regionaláetas , estimulando á los 
lestudiosos con premios en m e t á l i c o , 
pe comsiidera.ción. 
Reaümríase por ta i manera una | rnde y ú t i l í s i m a labor, preparatoria ; la posterior Asamblea , en l a que 
tendrían prefeirente i n t e r v e n c i ó n los 
tamcursantes cuyos trabaios hubiesen 
logrado premios, y aquellos otros que, 
•in kiber alcanzado esa- recompensa, 
hubiesen mostrado s u competencia en 
testas cuestiones. 
E s muy probable que esto mismo 
be baga en .cierta r e g i ó n , que quiere 
incorporarse pionto a l movimiento 
auiciailo en Covadonga, y otra vez en-
carecemos su conveniencia; s u nece-
sidad, diríamos mejor. Porque es in-
dudable que, s i e l sentimiento regiona-
•sta es bondo, intemso, preciso v m á s 
Avasallador idiía por d ía , no es menos 
Cierto que el pensamiento regionailis-
vive aún en p e r í o d o casi embriona-
rio y no ba alcanzado aquella c a t e g ó -
rica concreción que, sobre todo en los 
Bempos. actuales, deben tener los pro-
IPamas pol í t ioos . 
E l regionalismo no puede secr un 
Jovimiento meramente negativo y 
protestatario; antas bien, s u fuerza 
«stara en la labor afirmativa y de re-
construcción que realice. T 'esto su-
ípne estudio, y estudio especializado, 
.g" un movimiento en el que no ca-
gj^-íio deben caber—declamoidores a l 
m corriente, sino especi-alistas doc-
¡T8' ^Ue ilustren y g-uíen á l a o p i n i ó n 
aquellag jouestiones que de veras le 
f r e s a n -
, 0. ^^"deñamos el factor sentimen-
OE M I CARTERA 
¡DIVORCIEMONOS!... 
m rebajamos eu i m ] X ) r t a n c i a ; pero 
Jueremos que esa erran fuerza e s t é re 
™ a por una imteligenca c lara v una 
j u n t a d firm©. O lo que es i g u a l : que 
^sentimiento regionalista s irva para 
íe? y aRti^idad al pensamiento 
^lonadifita. que urge aclarar, precia-
7 divulgar. 
El Cardenal Arzobispo de Toledo 
fenin JL inañana de ayer l l ^ ó á esta corte e l 
íoled • 0 ReSor 'CarcJeIlal Arzobispo de 
l * D o i 0 ' ^Uiea ^ « " b r a d o una l a rga ronfe-
^ « a i el m i n i s t r o de G r a d a y Jus t i c i a . 
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C O i l I C O - T B A G I C A ; 
Paxia iba s o n r e í d o comentando l a aven tura , 
u n a aven tu ra oonyugal , cuyos protagonistas 
no b a n logrado e l i n u i g n i t o . . . 
Poeta, n e u r a s t é n i c o é impuls ivo é l . Nerv io -
sa y e jecut iva e l l a ; y ambos, felices en su 
m a t r i m o n i o , cuyo cielo, oon todas las d ia ia -
nidades de l a dicha, sólo obscu rec ió u n « n u -
bar rón) ) de discordia y de agrios reproches.. . 
P a u l Vicher ie y Genoveva GamLer h a b í a n s e 
un ido , con santo é indisoluble lazo eu la p r i -
mavera de 1914. U n v ia je de novios por I t a -
l i a y por l a Costa A x u l , y helos en P a r í s , 
instalados en u n piso c o q u e t ó n y p e q u e ñ o , 
1 O h , q u é id í l i cas ó inefables horas v iv ie ron 
e l poeta enamorado y ¡a m u j e r j oven , buena 
y l i n d a , que an te e l mundo y an te Dios era 
y a s n y a l 
P a u l Vicher ie , fascinado por las venturas 
de l hogar, y aburguesado fa ta lmente por ja 
a r ro l l auora inf luencia del medio p r e s e n t ó s e 
c ier to d í a , s e g ú n cuentan las c r ó n i c a s , oon u n 
mister ioso envol tor io , que u n a y diez veces 
hubo de most ra r le á Genoveva como retozona 
é i n f a n t i l espoleadura de su cur ios idad. . . 
— ¿ Q u é es, Pau l? . . . 
— ¡ N o te lo d i g o ! 
— i D í m e l o ! . . . ^ D é j a m e que lo vea 1... 
— ¡ € á ! . . . 
— ¡ E n s é ñ a m e l o ! . . . ¡ Q u i e r o v e r l o ! . . . ¿ U n 
rega lo? . . . ¿ P a s t e l e s ? . . . ¿ F l o r e s ? . . . 
— ¡ N o lo ad iv inas! . . . 
Genoveva^ ya nerviosa, y oon u n gesto 
m a n d ó n de n i ñ a mimada , exig ía , r i e n d o : 
— ¡ A ver ! . . . ¡ Y o quie ro que lo desenvuel-
v a s ! ¡ B a s t a de secretos!. . , ¿ Q u é es lo que 
t raes a h í ? . . . 
P a u l , echando á correr como u n ch iqu i l lo , 
se r e f u g i ó en l a alcoba, y solbre u n a de las 
mesas de noche colocó el misterioiso y reca-
t ado obje to ._ E r a u n busto de escayola. 
•Genoveva, estupefacta, hizo una p r e g u n t a : 
— . „ ¿ Y q u é es c e s o » ? , ó , me jor dicho, 
' ¿ q u i é n es t é s e » ?... 
E l poeta no r e í a ya . 
— ' ¡ A q u í tienes, Genoveva, e l busto de u n 
g r a n (hombre, Pa rmen t i e r , e l hombre que i n -
t r o d u j o en Franc ia l a pa ta ta ! . . . ¿ N o descu-
bres e l formidable s imbolismo de ese busto? 
— ¡ Te aseguro que n o ! 
— ¡ S í , m u j e r , ese bus to debe de pres id i r 
todos los hogares franceses! ¡ Es l a pa ta ta 
t r i un fado ra , l a pa t a t a humi lde , base de l a 
a l i m e n t a c i ó n entre los pobres y . . . m u y sa-
brosa p a r a los r i cos ! . . . ¡ C o l o q u e m o s á Par-
ment i e r en el s i t io que le corresponde!. . . ¡ Sa-
l u d é m o s l e , y que su busto nos t r a i g a las 
prosperidades 1... 
Genoveva, impu l s iva , se c r e y ó e n e l caso 
de i n t e r r u m p i r á su mar ido . 
— ¡ M i i - a , haz el favor de qu i t a r de l a a l -
coba eea r id i cu l ez ! 
— ¡ G e n o v e v a ! . . . ¡ T u n o sabes!... j P a r m e n -
t i e r es e l engullo de F r a n c i a ! . . . 
— ¡ T e d igo que yo no to lero ese mamarra -
cho a h í ! . . . ¡ M e e s t á poniendo nerviosa sola-
m e n t e ve r lo ! 
— ¡ Pues es preciso que.. . 1 
— ¡ P a u l ! 
— | ¡ Genoveva! I 
— ¡ N o ins is tas! . . . 
¡ Acabemos! — e x c l a m ó la recienoasada, 
con su vocecita v ib radora de h i s t é r i c a . — ¡ M i r a 
lo que hago y o oon Parment ie r ó Carpent ier , 
ó como se l l a m e ! . . / 
Y , diciendo y haciendo, se a p o d e r ó del bus-
t o y lo a r r o j ó a l suelo, donde se hizo m i l 
pedazos. 
H u b o u n silencio. M a r i d o y muje r se m i -
r a ron unos segundos f rente á f rente . Por 
fin, oada cun.1 hizo m u t i s con u n gesto agr io . 
Unos d í a s de t i r a n t e z ceremoniosa, unos 
mohines de rencor, unas medias palabras, 
una sonrisa a l fin y . . . P a r m e n t i e r p a s ó á 
l a h i s to r i a , mejor dicho, o l busto del s e ñ o r 
de Pa rmen t i e r . P a u l y Genoveva, cerrado 
aquel b r e v í s i m o é i n g r a t o p a t é n t e e i s , t o r -
n a r o n á paladear su fe l i c idad , una f e l i c i -
d a d que lia gue r r a e s t r a n g u l ó oon sobre-
saltos y con a n g u s t i a » . 
P a u l , e l poeta de las « m i d i n e t t e s » , f ué 
incorporado á u n r eg imien to de I n f a n t e r í a 
oon e l grado de c a p i t á n . Genoveva l loró 
mucho y o r ó fervorosa por su m a r i d o . 
P a u l , oon l a c ruz de Guer ra y u n p a r 
de citaciones h o n r o s í s i m a s , ob tuvo , p o í 
fin, u n permiso de una semana. 
E l a r t i s t a - c a p i t á n s o r p r e n d i ó á Genove-
va co!n eso venturoso é inesperado a r r i bo . 
Una m a ñ a n a do Sept iembre e l ( (peludo» 
v su esposa s u b í a n radiantes l a escalena 
de su ((nido» en l a r u é Granciere . P a u l 
r e c o r r i ó toda l a casa con ese í n t i m o p l a -
cer que se exper imenta a l hal larse t r as 
de una ausencia en e l s an tua r io de nues-
t r a v ida í n t i m a . 
Sobre una de las mefias de noche de l a 
alcoba v ió colocado u n busto. . . 
— ¿ Q u é es e s t o ? — i n t e r r o g ó á su esposa. 
Genoveva s o n r i ó con m i m o . 
I U n a r e p a r a c i ó n , el resul tado de u n 
r e m o r d i m i e n t o ! . . . ¡ A q u e l busto que y o te 
r o m p í ! . . . | M e daba u n a pena haberlo ro -
t o ! . . . ¡ E s t a b a en l a g u e r r a ! . . . ¡ Pobreci-
t o , u n a bala . . . u n casco de o b ú s . . . ! ¡ Y 
q u é amarguras he pasado, c u á n t o me he 
acusado ante m í misma de aquel disgusto 
que te p roporc ione! . . . ¡ P i c a r o s ne rv ios ! . . . 
j E l ú n i c o disgusto que h a b í a m o s t e n i d o ! . . . 
¿ V e r d a d «pocholo) )? . . . ¡ S í , el ú n i c o ! . . . 
—Pero entonces es que t ú . . . 
— S í ; yo he salido hace dos d í a s y he com-
prado o t ro busto de Carpent ier . . . 
—De Parment ie r . . . 
Eso.. . de Parment ie r . A h í lo tienes, don-
<te t ú lo pusiste y donde lo e n c o n t r a r á s e l 
d í a de la v ic to r i a . . . ^ . , . „ 
, Gracias, m u ñ e c a I ¡ Gracias ! . . . — b a l b u c e ó 
emocionado Pau l , á l a vez que cog ía y exa-
minaba la p e q u e ñ a escul tura . 
D e pronto , Pau l f r u n c i ó las cejas. 
Oye.. . ¡ p e r o s i « é s t e » no es Parmen-
t i e r ! . . . .. . , ! 
. ^ o ha do ser lo?. . . ¡ M e lo han ase-
gurado en la t i enda! . . . 
- H i j a m í a . pues t e han e n g a ñ a d o ! . . . 
¡ E s t e es F i ammar ion , e l m i s m í s i m o F l a m -
m a r i o n l . . . . 
¡ N o digas t o n t e r í a s ! ' ¡Te aseguro que 
es el de la patata , que P a r m e n t i e r ! 
F i a m m a r i o n ! 
i ¡ P a r m e n t i e r ! ! 
¡ E a , acabemos; y o no guardo en m i a l -
coba el busto de a s t r ó n o m o ! . . . ¡ E s t o es 
r i d í c u l o ! . . . 
_ ¡ ¡ P a u l ! ! 
— ¡ ¡ R i d í c u l o , be d i c h o ! ! ¡ Y m i r a lo que 
hago yo con tu grotesco F i a m m a r i o n ! 
P a u l , ali dec i r lo , ajTojab?! el) bus to d!el 
sabio contra, e l suelo, y e l busto se h a c í a 
a ñ i c o s . . . 
A las ve in t i cua t ro horas, Pau l regresaba 
al freniiie... Genoveva ha solicitado el d ivor -
c io . 





i D E L A P O L I T I C A Y L A y i D A ! 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Ayer hizo f r í o ; ayer sopló u n viento hu-
racanfid» y cortante; ayer bogó en un cie-
lo de piorno, entre nubes rotas, u n sol p á -
l ido; ayer, las avenidas, parques y paseos 
se Tnostraban cubiertos por u n a alfombra 
de hojas amaril las, secas; ayer vibraba en 
el ambiente u n a p a l p i t a c i ó n o toña l , cfÁmo 
temblor de miedo; ayer o l ía y sabía ú duelo 
de la Naturaleza, s in frutos, sin flores y 
sin hojas; ayer fue-ron u n a realidad los 
versos de Campoamor en «El tren expresan, 
en el que se husmea uun aXqff vivo rondando 
u n algo m u e r t o » . Donde esta sensac ión de-
j ó s e sentir m á s pesada f u é en el Congreso 
de los Diputados. 
¡ C u á n t a s precauciones, qué vigilancia, 
qué receloso e s c u d r i ñ a r ! 
M u r m u r á b a s e sobre la existencia de a n ó ' 
nimos amenazadores; traíaTVise á co lac ión 
acuerdos de la asamblea anarquista de Ber -
n a ; n i faltaba quien temiese, comentando 
el v i l asesinato del presidente del Consejo 
de ministros de Austr ia , no fueran estos crí-
menes contagiosos y se perpetrasen por ra* 
chas en el mundo, como acontece en E s p a -
ñ a con los llamados «pas iona les» . . . 
Confesemos que n i el temor pone un poco 
fie lóg ica en los partidos po l í t i cos turnan-
tes en nuestro p a í s , ni en los grupos de la 
izquierda.. . Ni el temor les induce á re-
flexionar en que las ideas dicen re lac ión di -
recta á las obras, y que p a r a impedir á 
tiempo y sin e fus ión de sangre los delitos, 
urge estdrbar las propagando* inductoras. 
E n el orden racional y en el sensible, re-
gidos por leyes tan universales y necesarias 
como el vegetativo y el mineral , erigen en 
axioma el absurdo de que se pueda, l í c i t a 
y libremente, vender venenos s in que, á la 
corta ó á la larga, abunden las intoxica-
ciones. 
D e a h í que, cuando les sobrecoge el mie-
do, consecuencia del instinto de conserva-
c ión , no adopten medida que no parezca 
ridicula, y sea ineficaz. 
E n algunas m a ñ a n a s invernales hemos 
visto rebaños de corderos, destinados al 
consu/mo públ ico , apretujarse unos contra 
ó tros á la puerta del Matadero municipal , 
balando quejumbrosos, como si el olor de 
la sangre les hiciera presentir, animalmen-
te, el destino que les aguardaba. 
E n las horas en que un estremecimiento 
de tragedia recorre los grupos polit icón iz-
quierdistas , su conducta, sus palabras, sus 
actitudes nos recuerdan el espectáculo á que 
asistimos ante los muros de un nuaícufero... 
¡ P s e ! P a s a r á la cr i spac ión medrosa... y 
no vo lverán á acordarse del peligro, y ¡ h a s -
ta otra vez! 
¡Qué miseria! 
« * « 
ATo digas nunca en tu vidB 
De esta agua no beberé ; 
Porque el caminito es largo 
Y . . . puede apretar la sed. 
¿ R é c u e r d a n los aspavientos. Zas impreca-
ciones, los anatema*, los a H í c u l o s , los dis-
cursos, las Asambleas de los aliados y al ia-
', dóf i los , cuando los alemanes condenaron, ea 
i B é l g i c a , á muerte á miss E d i t h C a v e l U 
Pues lecm el siguiente telegrama de P a -
j n's: 
« P a r í s . — U n Consejo de guer ra , reunido 
| en Marse l la , ha condenado á mue r t e á l a con-
desa M a r í a de Liebendal l , esposa de u n s e ñ o r 
apell idado J i m é n e z S á n c h e z , y de veint iocho 
a ñ o s de edad. Pertenece á l a famil ia . Dussel-
! dor f y es h i j a del d i rec tor de la f áb r i ca de 
¡ los hermanos Mannesmann en M u n i c h . 
L a condesa de Liebendal l ha residido en 
Franc ia y en A m é r i c a , y ,su d e t e n c i ó n se efeo-
| t u ó en C e r b é r e . 
A l l e é r se l e la sentencia, cayó a l suelo des-
v a n e c i d a . » 
Ignoramos cuál sea el crimen de que se 
\ ha acusado á la condesa. 
Si fuese algo atroz, desde la capital de 
i F r a n c i a , se habr ían apresurado á comuni-
carlo, por ía cuenta que les ti'acría á lot 
franceses just i f icar la dec i s ión del Consejo 
| de guerra. . . 
SeTgvynmente hizo M a r í a dv Liebendal l 
poco m á s ó menos lo que E d i t h Cavel l . . . 
L a vida se ríe á veces de los sicofantes 
cruelmente. 
9 * * 
— ¡ Y a no hay n i ñ o s ! — g e m í a ó r u g í a , ?n 
mil ochocientos setenta y tantos, D . J o s é 
de Selgas. 
fil cantor de las flores formulaba tan 
triste af irmación porque v e í a con Ttolor que 
á muchos n i ñ o s de su época faltaba ino-
cencia y sobraba procacidad. 
Realmente, cuando los n iños no tienen 
ta pureza y el candor de los á n g e l e s , y tie-
nen, en cambio, l(is vicios y la malicia de 
los hombres, ¿ s o n n i ñ o s ó son engendro 
monstruoso? 
¡ P o b r e s capullos, secos antes de obrirse 
en golas y perfumes de flor, y sin esperan^ 
za de granar en f r u U h ! 
¡ A y ! , que á los n i ñ o s á quienes Selgas 
negaba la adorable y enternecedora calidad 
de n i ñ o s , nosotros, los hombres de hoy, los 
recoger íamos p a r a diputarlos á n g e l e s , como 
uno de los sabios de la d é c i m a inmortal de 
Ca lderón recog ía las hierbas que otro sabio 
arrojaba, como Rosa.ura recoger ía las pe-
nas de Segismundo para hacerlas ('.ale-
g r í a s » . . . 
U n lector nos escribe horrorizado pdr las 
blasfemias que oye de labios infantiles. . . 
¡ S í ! A d e m á s de horroroso, es repugnan-
te, es una monstruosidad, es algo contra 
la Naturaleza! . . . 
¿ R e m e d i o ? Cast igar en los pudres la cul-
po de los hijos, ijue lo es de, aquél los tam-
bién , como delatora de que los educan abo-
7ninablcmente,,., de que no los educan... 
* * * 
H a muerto el teniente Tenysson. 
¿ Por qué dan la noticia todos los p e r i ó -
dicos franceses é ingleses? 
¿ t }ué h a z a ñ a s gloriosas, heroicas, real i -
zara, ? 
Ninguna, que se sepa. Cumpl ió con su 
deber defendiendo á su patr ia , pero sin 
distinguirse ni lograr condecorac ión demos-
tradora de especial m é r i t o . 
¡ A h ! , pero el teniente Tenysson es nieto 
de Alfredo Teniisson, el gran floetu inglé í f 
que fué digno de aquel cotejo con Alfredo 
de Musset, estupenda labor de crítica, que 
Taine desarrolla en el ú l t imo tomo de su 
u ñ i s t o r i a de la l i teratura inglesan, 
¡ E s una ejecutoria de nobleza llevar en 
las venus sangre de un dios mayor de la l i -
teratura! . . . 
R. R. 
LOS GERMANOBÜLGrAKOS h a n t o m a d o 
C O N S T A N T A 
LOS RUSOS HAN SIDO EXPULSADOS D E L A O R I L L A 
D E L RIO N A R A J O W K A 
t 
UN EXITO ALEMAN A L NORTE DE CHAULNES 
B O M B A R D E O A E R E O D E N A N C Y Y D E M E T Z 
F R A N C I A . — A l Nordeste de Morval los franceses lian progresado, según dice el cowvunicado de París. Loí, 
germanos (parte de Ñauen) atacaron, con éxito, al Norte de Chmilnes, rechazando entre Les Sars y Les Boeufs 
J?TTQ7A T d los francoingleses. 
J T A T T Á — 9 tropas moscovitas han sido expulsados de la ori l la Oeste del Narajowka (radiograma a lemán) . 
n T j h : — E l parte de Coltano señala combates de artillería en Flava, al Oeste de Goritzia y en Doherdo. 
K u M A N 1 A . — E n el Dobrudja los germanohúlgaros continúan su avance, Jiabiendo rebasado la linea del fem 
rrocaml de Murfatlar. Constanta ha sido tomada, y los ejércitos de Von Mackensen se acercan á Cernaboda. 
M A R Y A 1 R E . — N aney ha sido bombardeado por los aviadores alemanesy que además derribaron 2 2 aparatos 
enemigos en las regiones del Somme y del Mo\sa. Los aliados arrojaron bombas sobre Metz. 
LA SiTUACIÓN 
M I L I T A R 
Antes de comenzar á leer los telegramas 
y rad iogramas del d í a , acostumbro á hojear 
Ja Prensa e x t r a n j e r a . . . L o p r i m e r o que he 
v i s t o hoy h a s ido u n a r t í c u l o del a c a d é m i c o 
f r a n c é s Gabr i e l H a n o t a u x , en L e F í g a r o . 
T e r m i n a a s í el a r t í c u l o : -«Alemania e s t á ven-
c i d a ; que lo sepa; y su ú l t i m a resistencia, 
r o t a . » Y puesto que t a l a f i r m a c i ó n la hace 
Sea pa ra los rumanos m i p r i m e r a m i r a d a 
(croquis 1 ) : « E n e l va l le de Buzeu hemffs 
tenido que retirarnos hacia G u r a - S i r i u l u i . E n 
l a D o b r u d j a , en todo el f ren te , hay v io len-
tos ataques enemigos, y nos hemos visto pre-
cisados á emprender la ret irada en el cent ro 
y en el a la i z q u i e r d a » ( p a r t e of ic ia l de B u -
carest ) . Que hablen los alemanes. ((Hemos 
tomado los fuertes puntos •de apoyo de To-
p r a i s a r i y de C o p a d á n . Las t ropas a l iadas 
c o n t i n ú a n l a p e r s e c u c i ó n . . . » ¡ G a n a s de co-
r r o m p e r las oraciones a l S r . H a n o t a u x ! . . . 
L o doloroso ¡no es que yo haya estado t e n -
t ado á comulga r con Ía rueda de mol ino 
embargo, no oreo que por aJiora d ispongan 
los alemanes de t ropas dufioientes p a r a a o s 
meter la empresa de i n t e n t a r unirse los qu^ 
hay hac ia G r a n d c o u r t con los que hay eu 
Chaulmee, y s i se observa que hacia esto^ 
pun tos es donde se lucha oon m á s e n e r g í a | 
d é b e s e , acaso, m á s bien que á u u i n t e n t e 
ofensivo a l e m á n , á que los f r a n c o i n g l e s e í 
se dan pe r fec t a cuenrta de que es temeraria 
avanzar mucho m á s hac ia Sa i l l y sin techan 
xar antes á las fuerzas que se encuen t ran 
jK'.cia las pun tas do lo que l l amo el b ioo rn i^ 
a i apo león ioo , y t i r i o s y t royauos concentran 
j u n t o á ellas sus elementos m á s valiosos, 
Pero a u n a s í , aun descoutaaido que los ale< 
manes sean m á s déb i i e» ad F r a n c i a que sa i 
enatnigos y que e s t é n á la defenti iva, y aun 
ampl iando l a escala p a r a que se vea bien la 
yona r o c o n q u á s t a d a p o r los fra ncoj ngleses, 
¿ q u é s igni f ica la g^ ta do agua con la« q u « 
enc ie r ra un vaso?* N o , s e ñ o r H a n o t a u x , no^ 
Aleman ia a u n no e s t á vencida. Pa ra for-t, 
marse idea de c ó m o es u n a es ta tua, n a 
basta m i r a r l a p o r u n solo lado. Sns l u n a r e í 
t i ene en F r a n c i a l a es ta tua de l a g u e r r a } 
sus bellezas, en R u m a n i a . Veamos en Rusia 
y G a l i t z i a (croquis 3 ) . C o n t i n ú a n luchando 
a l Oeste de L u z k , y en e l N a r a j o w k a , en t rn 
S w i s t e l n i k i y Skomarocbra, han logrado l e í 
alemanes u n nuevo é x i t o , quedando sólo en 
poder de sus enemigos « u n p e q u e ñ o troaa 
de terreno en l a o rá l l a occ identa l del r í o * 
/lew?/ 
\ u n a c a d é m i c o , t en tado he estado á no leer . 
los telegramas, coger la p l u m a y despedirme I 
del p ú b l i c o , á q u i e n t a n t o debo como oi-onista ! 
m i l i t a r : porque si A l e m a n i a e s t á vencida, la ¡ 
¿ d B á J J e e 
I I l 
* Perenne 
J Com/fre^nt-
guerra se h a b r á t e rminado , y la hora habrá ¡ 
llegado de da r paz t a m b i é n á esta ingráfca 
ta rca de buscar puntos é i n t e n t a r adivino! 
planes... Por ai acaso, voy á leer por ú l t i m a 
vez loe teleerama^. ¡ L a p i ca r a cos tumbre! . . . 
que me s e r v í a en la copa de Ze F í g a r o u n 
a c a d é m i c o f r a n c é s , s ino que mi l la res de lec-
tores tendrá este p e r i ó d i c o que c r e e r á n á 
p ie j u n t i l l a s lo que vean en sus columnas 
(hay que desconfiar de vez en cuando de la 
a u t o r i d a d de l a l e t ra de molde) , y , ciegos, 
c o n t r i b u i r á n á hacer mayor el m a l que aque-
j a á F r a n c i a , y de rebote, á l a H u m a n i -
dad . 
Doblo d e c í m e t r o en mano, m i d o la d is tan-
cia que hay desde Kraszna , ú l t i m o p u n t o 
donde supimoa que estaban loa austroalc-
manes, en el val le del Buzeu , á G u r a - S i r i u -
l u i , y ha l lo que es de unos doce k i l ó m e t r o s . . . 
Y t engan en cuenta los que quis ieren , en el 
aeroplano de su deseo, l l eva r loa e j é r c i t o s 
en. volandas, que operar en una zona como 
l a de los Alpes de T r a n s i l v a n i a , en esta épo -
ca, t en iendo a l f ren te u n enemigo que se 
h a b r á dado cuenta do que si retrocede haa-
t a las l l anuras de V a l a q u i a e s t á pe rd ido , 
es ta rea de t i t anes y m u y semejante á la 
que emprend ie ron en Serv ia el pasado a ñ o . 
L a f a t í d i c a tenaza so va cerrando, y si un 
d í a se dan l a m a n o los quei ba jan po r . el 
va l le del Buzeu y Dragoslavele con las fuer-
zas de Mackensen que h a y en l a Dobrud j a , 
l a he rn i a do V a l a q u i a h a b r á quedado es-
t r angu lada , y R u m a n i a , venc ida . « L a for-
t u n a , á l a l a rga , favorece á los e n é r g i c o * ) , 
d i j o M c l t k e , v a r i a n d o algo la conocida f ra -
se. Y profesores de e n e r g í a indomable es-
t á n resul tando los soldados de los Impe r io s 
centrales. 
N o , s e ñ o r H a n o t a u x , n o ; A l e m a n i a no 
e s t á vencida. . . ¿ Q u e m i r e á F r a n c i a ? . . . Sea. 
i pa ra que nadie crea que t r a t o de esca-
motear t r i u n f o s , hago u n d i b u j o de con-
j u n t o (croquis 2) en escala t a l que pueda 
apreciarse el resul tado de l avance franco-
i n g l é s en el sector del Somme, en r e l a c i ó n 
con e l resto do la l í n e a , y observo, al apa-
recer de nuevo ol b i co rn io n a p o l e ó n i c o , que 
los :i!emanps atacan hac ia dhanlnes , y con 
Considerable.9 fuerzas, e l reducto de Suav ia 
(Occidente do L o Sars) , y aunque, s e g ú n sus 
enemigos, sólo han conseguido dejur uiux 
cientoa do pris ioneros en manos de é s t o s , 
y íos mismos alemanes confiesan que l o s in 
gleses logra ron ganar t e r renp en la d i r é c -
c i ó n do Grandcour t . ruego al lector que 
se fijo en la zona rayada, conquis tada pol-
los francoingleses desde el 1 do J u l i o á l a 
fecha, y n o t a r á que los avances en la d i -
r e c c i ó n Combles-Sailly ind ican donde han 
acumulado los francoingleses el mavor es-
fuerzo ó donde sus adversarios han decidida 
oponer la menor resistencia, y que es t a l 
la dis tancia que existe de Th iepvn l á Chau l -
nea funes 27 k i l ó m e t r o s solamente) , nue s i 
los alemanes lograran r e u n i r en el sector 
del Sommo masas s u í i c i e n t e s para atacar á 
fondo, s in cejar en las dos direcciones que 
:vho!a acusan l o s partes ft-an^inglese'», d i -
recciones indicadas por laa Hechas, v t ó t i i en -
do en cuenta que las obras de fo r t i f i cac ión 
do c a m p a ñ a que h a b í a en el sector rayado, 
por unos y otros h á n sido destruidas, si los 
francoingleses no las' h a n recons t ru ido , esos 
esfuerzos combinados po r el \ n r t o v por ol 
Sur p u d i e r a n hacerles perder en unos d í a ? 
lo que han oonquistedo en unos meses. S i n 
Z ó o r o n 
VA 
i 
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( r ad iog rama de B e r l í n ) . Y el croquis dice 
que a u n e s t á n lejos K o w e l , WJadinr i r Wo» 
l ynak l j y Lemberg . 
E n el f ren te i t a l i a n o n ieva , y la g u r i r » 
duerme, y en el m a c e d ó n i c o , en el recoda 
del Czerna, han aaomado t ropas alemanas. 
N o , s e ñ o r H a n o t a u x , aun no e s t á A le -
m a n i a vencida. Paira vender la p ie l del oso, 
os bueno mata r lo antes. 
ARMANDO GUERRA 
^Se proh ibe la r e p r o d u c c i ó n de esta cróoica.J 
* * * 
N O T A . — A M I S L E C T O R E S 
7)'- re bellica (Cosas de la g u d r r a ) . Se 
^ I - K V en el kiosco que E L DEBATE t ieue es-
tablecido en l a callo do A l c a l á . A p r o v i n ü i a a 
la remi te el au tor , cer t i f icada , por 3,40. 
D i r i g i r s e á su oasa, Cadarso, 12. 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
t i i i ge m a m 
SALVA L O S NEURASTENS00S 
U L T I M A T U M A B U L G A R I A 
L O N D R E S 23 
D e S a l ó n i c a d icen al « D a i l v Maiii» qua 
el Gobierno dfl Vcnizolos ha enviado u n u U 
t i n i á t u m á B u l g a r i a , c o n m i n á n d o l a para^ 
que abandono la Maccdunia o r i e n t a l . 
tHatteí 24 de Odubrc de I 9 l t . 
tos F R A N C O I N G L E S E S . 
R E C H A Z A D O S 
o 
E N L E S S A E S Y I E S B O E T J E S 
^ E Q U E N O A V A N C E G A L O E N M O R V A L 
SERViaO TELEGRAFICO 
PAPXS 23 
¡Pwfce oficial de las t ros de l a t a r d e : 
A l N o r t e del SoEiaae efeoUiamos, a l atar-
deoer, u n a opcraciun de detal le , oon pleno 
¡éxito- . , 
! D e s p u é s do breve c a ñ o n e o , nues t ra u i i a n -
i e r í a t o m ó , do u n solo asalbo, l a c ú s p i d e 12S, 
» n su totalidad; a l Noreste de Sa i l ly -San i i se l , 
« n l a cual h a b í a m o s puesto p ío ol d ía 18. 
' A l Su r de l iSomme, á peaar de intenso bom-
*bard<H> en la i v g i ó n a l N o r t e de C l i a u l n G S , 
el enemigo no r e p i t i ó duran te l a nodie sus 
i n t en to s con t ra nuevas posiciones. 
I M á s a l Sur f iácast í u n golp0 de mano ene-
m i g o con t ra una do nuestras trineberas en 
•las c e r c a n í a s del f e r roca r r i l . 
E l t o t a l do prisioneros hechos por nosotros 
E L D E B A T I 
e n el sector de Ohaulnea du ran te el d í a es 
r j a de 450, entre ellos 16 oficiales. 
' E n t r e e l A v r e y e l Ois* oogimos#un pe-
( q u e ñ o puesto y causamos p é r d i d a a l ene-
fanigo. 
\ E n Chamipagne los alemane? votaren una 
/ f t i ina a l Sur de l a B u t t e d u M o s n i l ; nues-
^t ro contraataque los rec l ia^ó inmediatamente 
de l c r á t e r que h a b í a n ocupado a l pr inc ip io . 
* * * L O N I X 1 E S 9.3 
P a r t e oficial de las doce: 
Durainte la noche hubo considoTable bom-
'bardeo enemigo de nues t ro frente, ent re L e 
Bars y Gueudeoourt . 
Nuest ras tropas ocupan e l borde m á s p r ó - , 
x i m o de los dos c r á t e r e s formados por «I 
enemigo ayer al Sur de Tpres , y oonsoli-
;4an en ellos sus posiciones. 
SERVICIO RADIOTELEGaíP"""" 
Ñ A U E N 23 (11 n . ) 
Cuerpo de e j é r c i t o del p r í n c i p e Rupprecht . 
V í 3 m d i s m i n u i r en intensidad-, c o n t i n u ó ayer 
e n 1» o r i l l a N o r t e de l Somme la poderos» 
l ucha de a r t i l l e r í a . 
Desde por la tarde hasta bien ent rada l a 
aoche atacaron con grandes fuerzas les i n -
gleses, en t re L e Sars y Les Boeufs, y e n 
contac to hasta Rancour t , los franceses. 
I Nues t r a r a l i en t e i n f a n t e r í a , admirablemen-
ie apoyada por l a a r t i l l e r í a y los aviadores, 
r e c h a z ó sangrientamente todos los ataques 
fesde sus posiciones arrasadas. Sólo a l Noroes-
«e de Sa i l ly penetraron los franceses, <ra-
r a n t e u n ataque noc turno , en una p e q u e ñ a 
pa r t e de l a l í n e a m á s avanzada. 
A l Su r del Somme t u v o é x i t o , por la ma-
ñ a n a , nuestro ataque en la par te Nor t e de l 
Jbosque de A m ó o s , al N o r t e de Chanlnes. 
Nues t r a defensa fué colocada, sin in te rven-
^ ó n del enemigo, en posiciones preparadas 
í e antemano en l a par te Es te del bosque. 
* « 
Cuerpo de e j é r c i t o del k r o n p r i n z . — L a l u -
cha de a r t i l l e r í a fué v i v a en t ro las Argonas 
y la Woevre . 
* * * 
P A R I S (To r r e E i f f e l ) 23 (11 n . ) 
- A l iNorte del Somme, u n a o p e r a c i ó n de 
'detalle, efectuada en el t ranscurso del d í a , 
p e r m i t i ó á los franceses progresar sensible-
Baente, al N o r t e de M o r va l . 
E l n ú m e r o de prisioneros hechog ayer po r 
los franceses, a l Noroeste de Sai l ly-Sai l l ise i , 
>e eleva á unos 80. 
A l Su r del Somme, l a lucha de a r t i l l e r í a ha 
* ido e s p e r i í i l m e n t e v i v a e n l a r e g i ó n del bos-




Of ic i a l : 
Comuniea/do del e j é r c i t o de Oriente . 
Desde e l S t r u m a a l V a r d a r no ha o c u r r i -
d o n i n g ú n suceso de i m p o r t a n c i a ; hay a lgu-
nos coanbates entre pa t ru l las en la r e g i ó n de 
Proseny. 
E n e l recodo del Ozerna los h i í l ga ros die-
j t o n e l 19 varios contraataques violentos, con 
^grandes efectivos, con t ra las divisicnea ser-
vias . 
L a lucha dura , encarnizada, todo el d í a , 
t e r m i n a n d o con e l é x i t o completo de nues-
t r o s aliados, que rechazaron en todas partes 
«1 adversario, h a c i é n d o l e sangrientas b a j a s . 
E n l a r e g i ó n de B a k r y nuestra a r t i l l e r í a 
sostuvo e n é r g i c a m e n t e á la i n f a n t e r í a servia 
¡y d i e z m ó á las columnas enemigas, d e s p u é s 
¿ e un fuego de flanqueo. 
* * * S A L O N I C A 23 
O f i c i a l : 
Comunicado de l e j é r c i t o b r i t á n i c o . 
E n e l f rente del S t r u m a só lo hubo, por 
causa del m a l t iempo, encuentros en t re pa-
t r u l l a s . 
SERVICIO RADIOTEI.Ef.I^'FICO 
Ñ A U E N 23 (11 n . ) 
¡F ren t e macecTónico.—En la cu rva del Czer-
t*ia h a sido forzada l a defensa enemiga por 
( u n a taque g e r m a j i o b ú l g a r o . A l Este del V a r -
d a r f r acasó u n ataque noc tu rno enemigo con-
t r a las posiciones alemanas. 
DE R U M A N I A 
M A S EXITOS 
E N E L DOBRUDJA 
o 
L U S A L C A N Z A N L A S T R O P A S 
D E M A C K E N S E N 
S I G U E E L A V A N C E G E I I M A N O B U L -
G A R O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B U C A R E S T 23 
Of ic ia l : 
Frentes N o r t e y Noroosto. 
E n Tulghes y Bicaz l a s i t u a c i ó n no ha 
cambiado. 
E n e l val le de Tro tus atacamos y rochar 
aamos un ataque enemigo en Goiossa. 
E n e l r a l l e do U x u l hay v io lento bombar-
deo de la a r t i l l e r í a gruesa enemiga. 
E n e l va l le do Oi tuz y de .Slanio hemos 
atacado, rocliazando a l cuomigo en cargas 
á la bayoneta. 
Ba el val le di- Buzou y Tablo Buczv, en 
Pradooea y en Predeius, l a s i t u a c i ó n no ha 
camirado. 
En Pedroal , bombardeo de a r t i l l e r í a pe-
üuda . 
K n l a r e g i ó n de Drnsoslavelc hemos renha-. 
zado dos atr.ques enemigos. 
L a acc ión contra las tropas- que vadearon 
e l Scara c o n t i n ú a . 
E n el vallo do C i u l y de O l t u y en Orsova 
¡ a s i t u a c i ó n no ha efluribiado. 
E l m a l t iempo d i f icu l ta las operaciones. 
* $ * 
F ron t e Sur. 
A lo largo del Danubio no hay" nada nuevo. 
E n la D c b r u d j a los violentos ataques del 
enemigo nos han obligado »á re t i ra rnos . 
P E T B O G R A D O 23 
O f i c i n l : 
F ren te rumano. 
E n e] Nor t e y Noreste, cerca de Bizaz. á 
40 verstas a l Oeste de P i e t r a , los rumanos 
cercaron y coparon á u n destacamento ene-
m i g o que t e n í a en su poder una p e q u e ñ a 
c ú s p i d e . 
F u e r o n apresados 500 hombre y captura-
dos dos CEñones' y cinco ametral ladoras. 
E n el val le del r í o Tro tusa se han l ibra-
do combates, con resul tado feliz para los 
rumanos, que apresaron á u n oficial y un 
centenar de soldados y coigieron dos ame-
t ra l ladoras . 
E n el valle del río ü z a los rumanos recha-
zaron a l adversario, c a u s á n d o l o elevadas p é r -
didas. 
E n e l valle del río Buzei los rumanos, ante 
e l empuje de fuertes n ú c l e o s adversarios, 
hubieren de replegarse hacia l a l í n e a de 
Guwa, T i r e t y S i r u l . 
E n el desfiladero de B r a n , cerca de D r o -
goslavie, á 40 verstas a l Sureste de Brasso, 
los rumanos han rechazado a l enemigo, con 
grandes p é r d i d a s para é s t e . 
é m 
Fren te de la Dobrud ja . 
E n toda la e x t e n s i ó n del f rente hay ata-
ques enomiges, y ante o l empuje de ellos, 
las t ropas rumanas y \m rusas han tenido 
que replegarse a l g ú n t a n t o . 
SERVICIO RADIOI ELFGRÁFICO 
Ñ A U E N 23 (11 n . ) 
Cuerpo de e j é r c i t o del general V o n Mac-
kensen.—A pesar de la l l u v i a to r renc ia l y 
del suelo encharcado, las tropas aliadas, en 
incansable y r á p i d o avance en el Dobrud ja , 
quebrantando resistencias aisladas, rebasaron 
l a l í n e a del f e r roca r r i l , al Este de M u r f a t l a r . 
Constanta ha sido tomada , ocho semanas 
d e s p u é s de la d e c l a r a c i ó n de guerra de los 
rumanos , por las tropas alemanas y b ú l g a r a s . 
E n el a la izquierda nos acercamos á Cer-
naboda. 
$ * 3» 
F r e n t e del general a rchiduque Carlos.— 
N i n g i í n cambio en l a s i t u a c i ó n goneral. 
E n los desfiladeros de Predeal hicimos 560 
rumanos prisioneroisr, en t r e ellos seis oficiales. 
M A D R I D . U ñ o VI . Núm. 1,8}$ 
D E ITALIA 
f 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 23 
D e Jan ina dicen que las tropas i talianas 
Ocuparon ayer en e l E p i r o la ciudad de Ersch 
^ 36 localidades del c a n t ó n de Delv ino . 
fe SERVICIO RADIJTELEGR ÁFlrr» 
O O L T A N O 23 (10,15 n . ) ' 
' D u r a n t e e l d í a de ayer hubo algunas ao-
f «dones de la a r t i l l e r í a enemiga en la zona de 
j P l a v a (Isonzo M e d i o ) , a l Este de Gor i t z i a 
en e l sector de D o b é r d o (Carso) . 
E n varios puntos del f rente nuestras bate-
r í a s dispersaron grupos de trabajadores ene-
iniigos y columnas de aprovisionamientos. 
Po r uno y o t ro bando, ac t iv idad de los 
¡ E e r o p l a n o s en reconocimientos. 
E n combate a é r e o , en el val le de F r í g i d o 
f(Vippacoo), fué der r ibado u n albatros ene-
m i g o . 
E n el Oarso, nuestros elemontos l legaron 
basta las l í neas enemiigas, h i c i T o n pr is io-
neros y cogieron armas y municiones. 
DE RUSIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P E T E O G R A D O 23 
Oficial: 
F r e n t e occidental . 
A or i l las del N a r y n v k a , en ]a r e g i ó n de los 
Cblos de S v i s t e í n i k i y Skomorokhinovke, v entablada violenta lucha por la poses ión 
l i s unas a l turas . 
, E n la o r i l l a occidental del mismo r í o las 
/posiciones pasan de unas á o t ras manoq, dan-
pdo los alemanes ataques desesperados, -que 
trpdhazamo*. 
^ B E R N A 23 
H a n ca ído grandes nevadas en todo el 
frente ruso y en la Trans i lvania , a s í como 
en A Iftimn-ní»^ A u s t r i a , el f rente aus t ro i ta l ia -
1 o y Suiza. 
SERVICIO RADIOTELF.GR.incO 
^ NATTEN 23 (11 n . ) 
Tea t ro o r i en ta l de la guerra .—Erente del 
general p r í n c i p e Leopoldo de Baviera.—Nada 
Supor tante , fuera de v ivo fuego do a r t i l l a r í a , 
M ratos, ai Oeste de L u z k , y de la completa 
"wrpulaión de los TUSOS «ta JA or i l l a Oesw del 
MAR Y AIRE 
SfiRVICIO TELEGRÁFICO 
P A l i I S 23 
Of ic ia l : 
E s t a m a ñ a n a los aeroplanos alemanes a r ro-
j a ron bombas sobre Lunev i l l e , sin causar 
v í c t i m a s ; los d a ñ o s fueron insignificantes. 
E n el Somme derribamos ayer aeroplanos 
enemigos, y obligamos á tomar t i e r r a , s in go-
bierno, á otros tres. 
A y e r 24 aparatos nuestros a r ro ja ron 4.200 
ki los de proyectiles en los altos bornes de 
Hagendanges y Bussingen, a l Nor t e de M e t » , 
y en los cobertizo.? do Th ienv i l l e , Mezieres-
les-Metz, Lenguevi l le y M^tz-Sablons. 
Todos los objetivos fueron alcanzados. 
Por ú l t i m o , la noebe del 22 al 23, t u v o 
excelente resultado una o p e r a c i ó n de bom-
bardeo de las f á b r i c a s de Rembach y l a es-
t a c i ó n de Mars- la-Tenr . 
* $ # 
L O N D R E S 23 
T e l e g r a f í a n al L l o y d que el vapor holan-
d é s « F o r t u n a » ha sido torpedeado, habien-
do desembarcado 1)0 supervivientes . 
So tomo que el c a p i t á n y 15 mar ineros ha-
y a n sido abogados. 
C * * 
P A R I S 23 
Los aliados h a n bombardeado por el a i re 
el bosque de H o u t h u l s t (F lnndcs ocoiden-
taJ), donde los alemanes v e n í a n construyen-
do hace t i empo u n vasto oampamonto. 
Loa muertos y her idos han sido n ú m e r o -
sos, y grande l a d e s t r u c c i ó n de las obras. 
4» 9$. 
L Y O N 23 (6 t . ) 
N o r u e g a . — T e l e g r a f í a n que tresi vapores 
noruegos han aido torpedeados por los sub-
mar inos alemanes ú l t i m a m e n t e . 
SERVICIO RADin-rr» rr-.o Apiro 
Ñ A U E N 23 (11 n . ) 
U n aeroplano de l a M a r i n a a t e r r i z ó do-
lante del enemigo, que h u í a ; d e s t r u y ó tfos 
aparatos en ol suelo y r e g r e s ó indemne. 
A É| tp 
Ñ A U E N 23 (11 n . ) 
U n aeroplano de combate eneanigo ianzKj 
bombas sobre M e t z y pueblos de Lorena, s in 
cansar d a ñ o s mi l i t a r e s . 
M u r i e r o n cinco personas de l a pob lac ión 
c i v i l y enfermaron otras siete, por haber res-
p i rado gases venenosos, producidos por las 
bombas. 
* * * 
Ñ A U E N 23 (11 n . ) 
Hac i a l a costa y en las rociones del Sommo 
y Mosa, gran act iv idnd do los aviadores. 
Fueron derribados 22 aparatos enemigos «MI 
combato a é r e o ó por nues t ro fuego. Once 
cayoron d e t r á s de nuestras l í n e a s . 
E l c a p i t á n Boeleke d e r r i b ó á los 37 . ° y 
38.° de su serio, y e l teniente F r a u k l , a l 8 .° . 
* * M: 
Ñ A U E N 23 (11 n . ) 
U n a escuadri l la de hidroaviones alemanes 
a t a c ó el d í a 2 1 , por l a ta rde , á fuenens na-
vales inglesas, delante de l a costa de F lan -
des, logrando hacer blanco en u n d e s t r ó y e r , 
como pudo comprobarse con certeza. 
Todos los aparatos ropresaron s,anos v sal-
vos, no obstante e l v io len to fuego a que 
KO v ie ron expuestos. 
* * * 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 23 (11 n . ) 
Es ta m a ñ a n a los aviones alemanes l an -
earon var ias bombas sobre Nancy . 
N o se t iene n o t i c i a de roingunu v í o t i m a . 
IKYS d a ñ o s mater.'*»-!^» son de poca impor -
C I N E M A T O G R A M A S 
P r i s i o n e r o i n g e n i o s o 
un periódico francés que en el mes 
fie Abril de este año la madrina de un pri-
sionero recibía de su ahijado una tarjeta 
postal, revisada, naturahm-rite, por la cen-
sura, que no' había visto en ella nada de 
particular. 
¿ Q u é habría podido criticar la censura? 
J.a tarjeta no contenía m á s que unas ru/m-
Uts lineas de lo vías inocente y corriente: 
' •rr,*iün. de tujradccimicnto p w alauhot 
envío» , demsinda de un paquete, preguntas 
Oftrcu de la salud.. . Y al final esta post-
data inocentísinva-: 
uDcme usted noticias del seiídr «Du-
v r r h ) . A q u í ha corrido el rum\or de su 
muerte. ¿ E s v e r d a d ? » 
¡ E l señor Davcrt!, se decía la madrina; 
pero :si yo no conozco á nadie de este 
apellídol A d e m á s , en la correspondencia 
capotada con su ahijado, nunca se hab ía 
hablado de un tercero. L a madrina sé de-
vanaba los sesos para descifrar el sehtido 
dr la e x t r a ñ a pregunta. ¡ D v - v e r t ! /7>i¿-
ver t ! A fuerza de pensar en ello y de s pih 
r a r las s í labas en su cabeza, ol fin a y ó 
en la cuenta: V u v e H , V c r d u . . . A o h a b í a 
duda: era el anagrama. E l prisionero pre-
guntaba por la suerte de Verdun. Y la ma-
drina le contestó: 
«Tranquilízate. E l señor Duvert, cuyo es-
tado nos ha tenido inquietos mucho tiempo, 
está ya mejor. Así lo afirman u>.i mediros. 
A d e m á s , .se le prodigan los cuidados más 
exquisitos.)) 
T)e esta manara ingeniosa se enteró el 
prisionero francés de que los alemanes no 
habían logrado entrar en Verdun. 
« « • 
J M a d r e , y o a i o r o m e h u m i l l o ! . . . 
E l Gobicrrifif francés ha dado el nombre 
de empréstito ade la liberation-)) al que aho-
ra está realizando. 
E l anterior recibió el triunfante nombre 
de empréstito ade la victoria» ; pero la vic-
toria no vino. Ahora temen wuc/iols que 
tampoco se consiga con el nuevo empréstito, 
á pesar de su nombre—(de nom ne faü pas 
á la chose»—, libertar el territorio. nacio-
nal arrojando á esos «boches», que parece 
han echado raíces... Eos periódicos no cesan 
de animar á los patriotas á que aflojen la 
bolsa y suelten la mpsea... amarilla; el ge-
neralísima Joffre dirige una alocución á 
todos para que abran de par en par el co-
fre, y, en fin, hasta los poetas pulsan la 
áurea lira y entonan cantos al empréstito. 
ííifvá de ejemplo este uPensamiento de 
otoño», de un vate parisiense: 
uC'est Vautomne, le bols se dore; 
E t le vent, agent (ñt, Trésor, 
E n grossissant sa voix sonore, 
Dit aux feuillcs: «Versez vetre orí» 
Que traduzco así: 
KLlegó el otoño, que los bosques dora; 
Y el viento, que es agente del Tesoro, 
Ahuecando su voz, grave y sonora, 
Dice á las hojas: ((¡Derramad vuestro oro!* 
Pero hay gentes á quienes asustan seme-. 
jantes ((derrames» del metal precioso, y di-
cen: ¿A nosotras con indirectas, eh? 
* « • 
U n g r a n i m b é c i l 
E l ex diputado Andrieux refiere, en un 
periódico parisiense de la farde, la siguiente 
curiosa anécdota: 
((Erase hace años una hermosa dama— 
¡oh, qué apergaminada debe de estar ya!— 
'¡ur había invitado á cenar, coíi algunos 
mockstos principiantes como yo, ú algunos 
de los maestros más ilustres de la literatu-
ra, de las artes y de la política. 
E r a ¡ja muy pasaba la hora fijada por la 
inrUución; los estómagos se suhlevaban y 
daban saltos de impaciencia; ningún cria-
do te piesentaba á decir que la mesa esta-
ba ¡-.eivida. 
Hl SÍ?.odor Peyrat , que no ten ía pelos 
en la lengua, se acerca á la dama v le dice: 
—Yo cnüi , señora , que nos había usted 
inv.tado á cenar; pero... 
— ¡ O h , seüor Pnjrat !—interrumpe l a da» 
ma—, tengo'un disgusto horrible. F i g ú r e s e 
usted que somos trece, y que este número 
fatídico aterra á uno ele nuestros convida-
dos, l i e enviado á buscar otro, fjuc haga el 
mi mero catorce. 
E l senador Pegrat, oída esta explicación, 
otravicsa, con las maî o's en los bohiUus, 
el so lón , y se dirige hacia el sillón en que 
et-.inha Víctor Hugo con su luenga barba 
blanca. 
—¿Xabe usted—lie dice familiarmente— 
por .-¡tic nos hacen esp» m r ? Es que hay 
uqui, entre nosotros, un geandishria imJ)é' 
eñ g; f w) quiere sentarse á la mesa porque 
somos trece. 
Énfok&i l íciur Hugo exclama con seré' 
r.idad: 
— ; E s e imhéetl . mj y o l » 
* * « 
E l a h r a r u m a n a . 
E l poeta rumano Víc tor E f t i m i u ha VU' 
tiludih), en un pertodieo de P a r í s , unurt i eu-
lu i i tulada uEi alma r m n á n a » , en que dice 
algunas cosas curiosas. 
E l pueblo rumano es, s e g ú n afirma E f -
timiu, el más exagerado de los pueblos la-
tinos; todavía más que el p o r t u g u é s , que 
llama ú las pulgas IUIS panteireis dos ca-
tres» . 
8 u (( latinidad» consiste en topar al pun-
to con razones de admimhle lóg ica para no 
hacer nada. Con irres tañable verborrea ex-
plica Ids motivos que ha tenido p o r a 710 
trabajar. E s 7nuy aficionado á tomar el sol 
y hacer tiempo, dos ^ocupaciones» en que, 
según parece, da quince y r a y a á otros 
pueblos famosos. As í ha estado (UM aftas 
haciendo tiempo para ver cuál de los 
leligerantes llevaba el gato al agua, y aun 
seguiría, seguramente, charlando en la 
Puerta del Sol de Bucarest si R u s i a no le 
hubiera dado un e m p u j ó n . 
(di dolce far n i e n t e » , más que itediand, 
es rumajw. L a i ron ía popular pone esta 
graciosa frase deprecatoria en la boca de 
euquel que se ve obligado á ganarse la vida 
trabajando: 
—Me voy en busca de u n anuo; ¡Dvob 
mía, haced que no lo encuentre! 
H e aquí por qué en Humania sólo traba-
jan los ex tránjeros . Los rumanos son fun-
cionarios ó abogados. Sobre todo, abogados, 
doctor Pidaipleitd^ ó licenciadp Tramoya; 
el caso es hablar por los codos. 
E l aldeano de Pumamia es m/uy altivo en 
medifj de su pobreza. E l dinero no tiene 
p a r a él gran valor. uAnte todo, su digni-
dad». Prefiere mateur á mcTidigar, asegura 
el poeta E f t i m i u . 
Hay que tener mucho cuidado de no hu-
miü&r a l pobre, porque en seguida se en-
crespa. 
Un rico y un pobre se encuentran á la 
puerta de u n a taberna, á la sombra de co-
pudas encinas. 
—Tabernero—dice el ried-—: traiga diez 
c é n t i m o s de vino, que voy á beber con este 
pobre hombre. 
— ¡ T a b e r n e r o ! — e x c l a m a el pobre—. T r á t -
gamv veinte pesetas de vino, que voy a 
beber con este pobre r i c á . . . 
A pesar de tanta altivez, el pobre rey 
Fernando pide auxilio á les aliados, á quie-
nes, p e n s ó prestarlo QI lanzarse á la guerra. 
Y dicen é s t o s : « Y a vamos, ya r a m o s » . . . 
y quietos nos estamos-
¡ P o b r e s mmanos ! ¡ C u á n t o más les habr ía 
valido haber seguido charlando en la Puer-
ta, del Sol de Bucares t ! 
ECHAURI 
EL ASESINATO 
DEL CONDE S T U R G K H 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I E N T O ^ 
E n la l a r d e de ayer o n t r e g ó su alma- á 
Dios , en etsta corte, el senador D . Lucas 
Rafae l de la Pezueia y A y a i a , m a r q u é s de 
la Pezueia y conde de Cheste. 
E l i l u s t r e finado era h i j o del que en v ida 
fuú c a p i t á n goneral y d i rec tor de la Rea l 
Academia E s p a ñ o l a , conde de Oheste. 
Hermanos p o l í t i c o s suyos son la vizcon-
desa v iuda de A y a l a y d o ñ a M a r í a y don 
Francisco Rogol . 
H o y , á las tres de l a t a rde , se verif ica-
r á l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desdo la ca-
sa m o r t u o r i a , P iza r ro , 19, al cementerio de 
•la Sacramenta l de San Lorenzo. 
Descanse en paz e l d i s t i n g u i d o senador, 
y reciba su f a m i l i a la m a n i f e s t a c i ó n de 
nuestro duelo. 
T a m b i é n han f a l l e c ido : E n Barcelo-
na, D . Juan Escoda y V i ñ a s ; en M u r u z á -
bal ( N a v a r r a ) , el p r e s b í t e r o D . Eugenio Or -
d u r a ; en M á l a g a , D . Francisco Ramos Pe-
ñ a , y en M a d r i d , l a s e ñ o r a d o ñ a Carmen 
Safi iaimbnrrena Alustoza. 
A ilas respectivas fami l ias test imoniamos 
nuest ro sen t imien to . 
SAN R A F A E L 
H o y , fes t iv idad do S a n Rafae l , celebran 
BUS d í a s : 
L a duquesa de Ter ranova . 
Marquesa de la Puebla do Parga . 
Condesa v iuda de Revi l lag igedo . 
S e ñ o r a s de Si lvola , S a n c h í s , G a r c í a B a r -
zanal lana, Coello, v iudas de V i l a n o v a ( H o p -
pe ) , S t e r l i n g y Vargas . / 
S e ñ o r i t a de A ldana . 
Duques do Paat rana y San Fernando de 
Qui roga . 
Marqueses de V i v e l , Ulagares, M i r a n d a 
de Ebro , Algcrf ia , Lendinez , Rozalojo, V i -
l l a m a r í n , Sa l t i l lo y Crui l los . 
Fuenclara , Be rna r , Estradas , C a ñ a d a , 
Monteblanco, Tor ra lba , San Ignac io , F a l -
c ó n , D u a n y , Coello dio P o r t u g a l y Q u i n -
t e r í a . 
E l b a r ó n do P a t r a i x . 
S e ñ o r e s Lab ra , Gasset, Andrade , Vassa-
Jlo, S á n c h e z Guerra , Z á r a t e y Vasco, Sar-
t h o u . A f á n de Ribera , R e t o r t i l l o , Sol ís , D í a z 
A r g ü e l l e s , L l e v a n d i , N a r v á e z , M a r t í n e z L a -
go, L a Cerda, R o d r í g u e z R i v e r a , Conde y 
Luque , Coello, Esquivel , G o n z á l e z C a r v a j a l , 
G o r d ó n Wadhouse, C o r d ó n D á v i l a , M u g u i -
ro , Palomino, V i d a r t , P e l á e z , Carapomanes, 
F o r n a , Palencia, Labas t ida , Reynot , B c l -
t r á n de Li>i, Pad i l l a , E s p a ñ a , S á e n z de Te-
j a d a , F e r n á n d e z Shaw. Santa A n a , I b a -
r r a , A p a r i c i o , Polza, Orue ta , Loste, Ega-
ñíí, Carero, Connenge, Bar ran tes , Re ig , To-
losa L a t o u r , Vargas , R o d r í g u e z G i l , Cas t i -
l lo Zapatero, L ó p e z O y a r z á b a l , A b r i l , D í a z 
Aguado , Luoneo, A t a r d , Tovar , F e m á n d ü ^ z 
Calzada, Eicosura , V a l , D u r a n , M a r t í n L a -
tal laidie, C i s t u ó , R o d r í g u e z M é n d e z , S u á -
rez del Pozo, Picavea, Oriosa, Tor rec i l l a , 
M u ñ o z y R o t i l a n de M o l i n a . 
TiODAS 
E n l a p a r r o q u i a de San J e r ó n i i a o , de 
esta cor te , ce lebróse ayer la boda de la se-
ñ o r i t a M a r í a de los Angeles M a r t í n e z y 
Todosohy co¡p D . J o s é Muinar y V i l a d o m a t . 
Fueron padrinos el padre del cont rayente 
y la madre do la desposada, y actuaron de 
•testigos loa Sres. M u n a r , Ghxitart, Caballo i 
( D . L u i s y D . J a v i e r ) , M a r t í n e z Nava&ouéa 
y ¡artíneB Tedeechy. 
B e n d i j o la u n i ó n M p á r r o c o de San Je-
D . Anií^-aio C a i r o , 
T a m b i é n se h a n celebrado: en Barce-
lona, l a boda de l a s e ñ o r i t a A n t o n i a Ber-
t r á n i y M u s i t u con D . Domingo S e r t ; en 
Jeroz de la F r o n t e r a , la do l a s e ñ o r i t a M a -
r í a de l P i l a r Laoave y de l a Rocha con don 
•Salvador Diez, y en C ó r d o b a , l a de la se-
ñ o r i t a M i m í L ó p e z de Carrizosa, h i j a de 
los miarqueses del M é r i t o , con Jack M i t -
jans , h i j o del duque de S a n t o ñ a . 
V I A J E S 
H a desembarcado en el pue r to de L a 
C o r u ñ a , de regreso de su via je á Alemania , , 
el ins igne escri tor D . Ricardo L e ó n , que 
u n o de estos d í a s l l e g a r á á M a d r i d . 
Sea b ienvenido. 
" L A N A C I Ó N 
V i ó ayer la luz p ú b l i c a u n nuevo d ia r io de 
l a m a ñ a n a : « L a N a c i ó n » , que d i r ige ol mar-
q u é s de Polavie ja . 
Es u n p e r i ó d i c o de esmerada confecc ión , 
con grandes y numerosos fotograbados, de 
ampl i a i n f o r m a c i ó n y abundante lec tura , en 
e l cual t r aba j an escritores y periodistas de 
ibien ganado pres t ig io . 
A l saludar e l nuevo colega á la Prensa 
m a d r i l e ñ a , hace especial y c a r i ñ o s a m e n c i ó n 
de E L DEBATE, agradeciendo la hospi ta l idad 
que e n c o n t r ó el m a r q u é s de Po lav ie ja en 
esta Casa para rea l izar su e n é r g i c a y u r d í a n -
t e c a m p a ñ a en p í o de la neu t ra l idad . 
Cordia lmente agradecemos e l saludo de « L a 
N a c i ó n » , y en un todo correspondemos á é l ; 
haciendo constar que las columnas de E L 
DECATE siguen á d i s p o s i c i ó n del m a r q u é s c e 
Polavie ja , oomo de cuantas personas quie-
r a n real izar cualquier obra p a t r i ó t i c a y con-
veniente á los intereses nacionales, sobro 
todo cuando coinciden con este p e r i ó d i c o t a n 
plenamente como en lo r e l a t i vo á la c a m p a ñ a 
neu t ra l i s t a y á las organizaciones de ese ca-
r á c t e r , ya creadas ó que se creen en lo su-
cesivo, (tan en perfecta a r m o n í a con el c r i t e -
r i o que tuvo , t iene y t e n d r á EL DEBATE en 
estas cuestiones. 
Reciba, pues, « L a N a c i ó n » e l tes t imonio 
de nues t ra g r a t i t u d po r sus c a r i ñ o s a s frases, 
y con é l , la e x p r e s i ó n de nuestro deseo de 
que Dios le conceda larga y p r ó s p e r a v ida . 
E L P M S l l J E N T E A I J i S T E I A C O 
E l l A A U T O R D E L A i - J i E F O R M A ' 
M I L I T A R 
ü 
¡DUELO E N V I E N A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Z U R I C H 23 
E l m in i s t ro del I n t e r i o r do A u s t r i a , H o -
henlohe, c-e h a encargado in ter inamente de 
la Presidencia del Consejo. 
* * * 
B E R N A 23 
L a Prensa austr iaca, a l in te rp re ta r el acto 
de Adle r , dice quo es obra de u n so l i ta r io . 
Recuerda Ja Prensa que era de naturaleza 
ent'.-.-ini/a. y ivci ierda que su madre estu-
vo <-ÍI un manicomio, y él mismo estuvo en 
una e s a de « a l u d . 
¡.o> per iódicos a u s t r í a c o s c u í d a u s o de no 
relacionar la viole i i ta muer te de S t u r g k h oon 
les ataques violentos de que era objeto du-
r an t e estos ú l t i m o s t iempos por ÉU obstina-
ción en negarse á reanudar l a v ida parlamen-
t a r i a en A u s t r i a . 
* « • 
B E R N A 38 
A d l o r era ed i tor del ((Diario de l T r a b a j o » , 
de Viena . y secretario del par t ido oíieial so-
cial i s t a dumee ni t Leo. 
Se d i s t i n g u í a ¡Mr sus o a i u p a ñ a « exaltadas, 
que lo han llevado de ias propagandas t e ó r i -
cas é l a propaganda por el heoho. 
* « « 
R O M A 23 
L a noticia de l a tentado cont ra el presiden-
ta del Consejo de jn in is t ros a u s t r o h ú n g a r o l ia 
producido g r a n d í s i m a imipresión en I t a l i a . 
Los per iód icos hacen extensos comentarios 
y a t r ibuyen el a tentado á las g r a v í s i m a s l u -
chas in ter iores del I m p e r i o , y la s i t u a c i ó n po-
l í t i c a , verdaderamente a larmante , e s t á ple-
namente conf i rmada por esta t ragedia . 
Es te estado de cosas, lejos de ev i t a r , ace-
l e r a r á la c a t á s t r o f e de la doble M o n a r q u í a . 
E l Cardenal Gasparr i , por orden de Su San-
t i d a d , ha telegrafiado al Gobierno austr iaco, 
e s p r e s á n d o l e su sent imiento por la muer te 
del presidente. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
L O N D R E S (radiograma) 
Dicen de Ginebra que, s e g ú n varios pe r ió -
dicos de Viena , e l asesinato del p r imor m i -
n i s t r o es par to de u n complot cont ra e l 
Gobierno au»i tr iaoo, y que ha sido descuhierto 
por la P o l i c í a . 
Se ha arrestado á n u m e r o s í s i m a s personas 
y á los jefes polacos, [bohemios y croatas. 
* * * 
P O L A 23 (10 m. ) 
Toda l a Prensa lamenta e l a tentado do que 
ha sido v í c t i m a el presidente de l Consejo de 
M i n i s t r o s , ooude de S t u r g k h . Ell m i n i s t r o no 
era un pol í t i co capaz de liacerse odiar por 
nadie . Toda su v ida se h a b í a dedicado 3, 
su pa t r i a . Todos los pe r iód icos l amen ian que 
no haya podido ver e í ¡fin de l a gue r ra y i a 
- v i c t o r i a de su p a í s . 
S t u r g k h h a b í a creado, poco antes de comen-
yar la guerra , l a g r an reforma m i l i t a r que 
h a p e r m i t i d o á A u s t r i a - H u n g r í a res i s t i r he-
roicamente las exigencias de esita e s p a n t o s » 
guerra . 
E l a tentado fué obra de u n demente, quien 
no p e r s e g u í a n i n g ú n fin po l í t i co . 
E l asesino es u n hombre de buena fanaí' 
l i a , y « u padre es e l jefe de uno de los 
par t idos de la opos i c ión . 
Se t ienen los siguientes datos sobre e l 
•asesino del presidente del Consejo de m i -
nistros : Federico A d l e r nac ió en 1879; no 
profesa re l ig ión n i n g u n a ; su padre es e l d i -
pu tado doctor V í c t o r A d l e r . L a fami l i a del 
asesino se encuentra en Suiza hace varios 
a ñ o s . E l asesino era redactor en jefe def 
p e r i ó d i c o «El P u e b l o » , cuya pub l ioac ión fué 
suspendida a l comenzar la guerra . Entonces 
e d i t ó u n d ia r io , l lamado « L a L u c h a » , que 
t r a t aba de asuntos c i e n t í t k o s y sociales. 
Federico Adiler e ra t a m b i é n secretario del 
pa r t ido d e m o c r á t i c o socialista ; no obstante, 
se encontraba frecuentemente en pugna con 
sus correl igionarios . A d l e r es bastante r i c o ; 
pero es u n hombre m u y exal tado, y por su 
c a r á c t e r rebelde se impuso con todo el m u n -
do, quedando aislado completamente, lo que 
le e x a s p e r ó . E n este a tentado se ve ú n i c a -
mente la obra de u n f a n á t i c o . 
E l asesino no diió n i nguna ¡ m u e s t r a dlfe 
a r repen t imien to al ser interrogado. 
"Por e l d ia r io semioí lc ia l «\Vie;u>r A l i a n t 
Po¿x» se sabe que S t u r g k h , presidente del 
Consejo de min i s t ros , ha sido v í c t i m a de u n 
a ten tado de u n f a n á t i c o , que d i s p a r ó tres 
t i ro s contra e l g r a n po l í t i co . Es'-a no t ic ia 
c a u s a r á un g ran sen t imiento en todas partes. 
E l presidente del Consejo do min is t ros era 
para el emperador u n servidor íiol y adic-o. 
L a P a t r i a pierde en él u n po ' í t i co dtf g r an 
c o r a z ó n y honradez. Toda su po l í t i ca se dis-
t i n g u i ó por su sinceridad y s u r e c t i t u d . 
H a c í a veint ic inco a ñ o s que se dedicaoa Z 
l a p o l í t i c a ; p r imero , como miembro del Se-
nado ; luego, como m i n i s t r o do I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , y , f inalmente, como presidente del 
Consejo de mi iy s t ro s . 
i M cundo S t u r g k h t e n í a s imipa t í a s en todos 
los partidos", grandes conocimiemos persona-
les, mucha ac t iv idad , y su c a r á c t e r bondadoso 
le g r a n j e ó la a m i s t a d do cuantos lo t r a t a -
ban. E n circunstancias di f íc i les se hizo car-
go, e l d í a 3 de Noviembre de 1911, del 
puesto que ocupaba a l m o r i r . Problemas i m -
portantes y numerosos d é nuest ra po l í t i ca i n -
t e r i o r le h a b í a n creado siempre grandes d i f i -
cultades. 
Duan te l a guerra l o g r ó muchos é x i t o s par-
lamentarios ; su mayor t r i u n f o fué la nueva 
ley de Movi l i zac ión . 
A l es tal lar la guerra , so dedicó en cuerpo 
y a lma a l servicio de la Pa t r i a , para hacer 
f rente á las exigencias do la nueva s i tua-
ción creada, y do esta labor t an p a t r i ó t i c a 
ha sido arrancado por la mano c r imina l de 
u n desequilibrado. 
Su muer te es una g ran p é r d i d a para la Pa-
t r i a , sobre todo en las actuales circunstan-
í H a muer to un hombre de noble c o r a z ó n , 
; fiel á su pa t r i a y á su emperador, pagando 
! con su v ida la a d h e s i ó n á su p a í s . 
« « * 
Z U R I O H 23 
D A j , j i l E l m i n i s t r o del I n t e r i o r , de A u s t r i a , mon-
011 / \ n d r é S Cíe IVlOntalVO : s i t a r Hohenlohe, se h a encargado, in te r ina -
I mente, <te l a presidencia del Consejo. 
« * * 
UN ANIVERSARIO 
H o y se cumple el segundo aniversar io de 
l a muer te de D . A n d r é s de M o n t a l v o y Gó-
mez-Hermosa, do l a Asoc iac ión C a t ó l i c o -
Nac iona l do Propagandis ias , que d e s c a n s ó 
en e l S e ñ o r ol d í a 24 do Octubre do 1914. 
E l t i empo no ha logrado, n i l o g r a r á , 
t raernos no ya el o lv ido , maa n i aun e¡l 
consuelo de p é r d i d a t a n i r reparab le . 
Los pensamientos do Dios d i s t an de los 
de los hombres como e l cielo do l a t i e r r a , y 
son inaserntablea los caminos de la P r o v i -
dencia d i v i n a . 
A n t e la vo lun t ad de l S e ñ o r debemos ple-
garnos con r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana . 
Cuando todos los medios humanos y con-
diciones naturales necesarias y oonretnienfces 
p a i a t r aba ja r mucho por la R e l i g i ó n y por 
Ja P a t r i a h a b í a n s ido llenadas po r ej se-
ñ o r M o n t a l v o , cuando todaa las esperanzas 
p o d í a n acariciarse fundadamente , p lugo á 
Dios l lamar le á s í . 
¿ C ó m o no recordar las palabras b í b l i c a s : 
« T ú 'o dis te . T d lo quinaste, h á g a s o s iempre 
T u v a l u n t a A . ? 
P O L A 23 (6 t . ) 
A miles l legan los p é s a m e s ai palacio del 
presidente del Consejo de min i s t ros . E n lm 
par te superior del edificio ondean tres ban-
deras á media asta. 
Tan pronto como se publ icó l a no t ic ia lle-
garon a l palacio numerosas personalidades, 
en t re ellas e l m i n i s t r o Hur ian . K r d b a t i n , em-
bajador a l e m á n , y otros d i p l o m á t i c o s . Ade-
m á s , l legaron miembros del Cuerpo d i p o m á -
t i co , al tes personalidades y miembros do 
Oo r j «.«•aciones p a r la m en; a r i as. 
Se han roc i lñdo por t o l ó g r a í o y por car ta 
numerosos p é s a m e s de autoridadies, en t re 
ellos, de la Duquesa y de otros al tos ' funcio-
narios. E n todos los edificios o han colo-
cado colgaduras negras, en s e ñ a l de duelo. 
E l en t ie r ro del presidente del Consejo de 
minis-tros se e f e c t u a r á el d í a 29, á las diez, 
siendo llevado á la Rhe in Ste iermark 
E l is^sino, Federico Ad le r , ha sido pre-
sentado ante e l T r i b u n a l , durando e l Juicio 
E L MONOPOi.10 
D,E A L C O H O L E S 
o . 
U N M I T I N D E P R O T E S T A 
o 
E L « V I C T O R C H A V A R R I » CON f m 
T R A B A N D O 
SEkVIClO TELEGRAFICO 
TX ^ . , AVILA 2* 
H a n te rminado las fiestas religiosas en * 
ñ o r de Santa Teresa con los solemnes 
tos que anualmente le dedica su Real Pato 
' b i t u a l 3 ' ^ Tevestidu e l ••Pender ¿ 
* * ¥ 
B A R C K L O N A 23 
Epta m a ñ a n a , conformo anunciaron en m 
u l t i m o m i t i n , comenzó ia huelga ele o b í 
Distas. Numerosos grupos de huelguistas r l 
cor ren los lugares donde hay ebaiiistoría» 
pretenefiendo ejercer c o a c c i o ü t s . • 
H a s t a ahora , no se han registrado i . 
cidentes dignos de menc iona r s© . 
•+> L » ü n ú i n Gremia l ha ci tado á tocLk 
loa que m crean perjudiea'ios con el preneu! 
.obro monopolio dio alcoholes presentado 
é l fír. A l b a , c m d fin de celebrar un nuii» 
de protesta- en la plaaa del Teatro. 
E l p a t r ó n de un velero de pesca. 
gado á este puer to ha manifestado que CM 
aguas de Castell-Defeils e n c o n t r ó un baito 
cuyo c a p i t á n le d;ijo que h a b í a visto UM, 
m i n a flotante en aquellns aguas. * 
Esta mañana salió d i recc ión á y » , 
loncia e l Obispo do la Seo do L'rgol, doctor 
Benl loch . F u é despedido por numeroso, ami 
gos. " 
^ E l Obispo de V i o h , doctor M u ñ o z I» 
qmerdo, c e l e b r ó M i s a tela ma-ñana en L 
templo do ...a Sagrada E a n i i i i a . 
E l s á b a d o saldirá para Centel los ( k á d j 
d ó n d e m a r c h a r á V i c h , en cuya población hará 
« u en t r ada solemne e l domingo. 
^ a j o la presidencia do ios Obispos de Har 
oolona y V i c h y de l encargado de Negoeio, 
de la M n n o a t u r a A p o s t ó l i c a , m o n s e ñ o r Sola. 
11, so ] ia celebrado en el Palacio de la Müsict 
Catalana e l r epa r to de 3.00U premios á lo» 
niños.' de las escuelas sostenidas por el Apo*. 
to lado de S e ñ o r a s para la P r o p a g a c i ó n f 
l a Fe, • • • 
B I L B A O 23 
Todos los « r e q u e t é s » de esta provincia lian 
celebrado ayer reuniones pa ra tomar acuer. 
dos relacionados con la neu t ra l idad . 
• • - H a tenido que regresar á este puerto 
con e l cangamento de m i n e r a l que llevaba, el 
vapor « V í c t o r O h á v a r r i » , de 4,000 tonelada*, 
que sa l i ó da Bi lbao oon r u m b o á Middier. 
b rog e l d í a 17, y fué detenido e l 21 á la al» 
t u r a de las islas Quessant por u n submarinfl 
a l e m á n , que lo r e g i s t r ó y vió que llevaba con. 
t rabando de guer ra , á pesar de lo cual el 
comandante lo perdono, p e r m i t i é n d o l e que r» 
gresara á E s p a ñ a con el cargamento. 
Los tr i ipulantes del submarino fotografi». 
^ r o n e l barco y á sus t r i pu lan te s y les adviri 
j t i e ron que si r e i n c i d í a n en l l eva r contra» 
j bando á I n g l a t e r r a los t o r p e d e a r í a n . 
E l submarino t r a s b o r d ó al «Ohávar r i» la( 
t r ipulaciones de dos buques ingleses y aof 
noruego, que h a b í a echado á pique, 
« « « 
C I U D A D R E A L 23 
Con asistencia del d i rec tor general de S* 
n idad , de l doctor Pu l ido , por el Consejo Su 
per ior san i t a r io , y de otras personalidadda 
se ha celebrado la i n a u g u r a c i ó n del Labora» 
t o r i o M u n i c i p a l y Parque de Desinfección, 
J A E N 33 
Con m o t i v o de las ferias de San Luca? 
se ha celebrado el repar to de premios y me 
r iendas, costeados por el filántropo D . Te» 
doro Calvad le , con destino á los 3.000 alun» 
nos de las Escuelas p ú b l i c a s . 
# * # 
L A S P A L M A S 33 
H a fondeado en este puer to , en viaje <• 
i n s t r u c c i ó n , el crucero « R e i n a R e g e n t e » . 3» 
hacen grandes prepara t ivos para bailes j 
otros agasajos en honor de los marinos. 
E n dacho buque ha llegado el gobomacW 
de Canarias. 
-^-So e s t á n u l t i m a n d o los detalles del exp© 
diente de ent rega á este Cabildo del la 
/..areto de Gando, que e l Es tado tiene aban 
donado, para ins t a l a r en é l , por cuenta dfl 
Cabi ldo, u n Manicomio y u n Sanatorio parí 
n i ñ o s tuberculosos, por hallarse situado j u n 
t o al mar , en una hermosa playa. 
Par te de los vapores griegos que * 
hallabanc a q u í sin poder seguir su viaje , c& 
m o t i v o de l a i n s u b o r d i n a c i ó n de sus t r i pu l* 
clones, han salido y a con marineros canarios 
l levando cargamento de t r i g o , procedente a 
l a A r g e n t i n a . 
L a s i t u a c i ó n de l a clase obrera se ag í» 
va a q u í por fa l t a da t raba jo . 
4 % V 
V A L E N C I A 23 
S e g i í n c á l cu lo aproximado, pasan de ^1.001 
las bajas de abonados á la. Cormvañía de 
Cas que ayer han sido solicitadas. 
- o H o y se r e u n i r á n los ferroviarios de estl 
Secc ión para o í r á los delegados • llegados dr 
M a d r i d . 
* üc * 
V A L L A D O L I D 23 
E n la Casa Social ha celebrado j u n t a genfl 
r a l la Asoc iac ión C a t ó l i c a de Escuelas 
C í r c u l o s Obreros, t r a t á n d o s e de !a modif» 
cac ión del reglamento y de la elección c!e li 
J u n t a d i r ec t i va . 
E l domingo p r ó x i m o d a r á n p r i n c i / i o la^ coi 
ferenoias sociales, á cargo de d is tn^uia ix 
ipropagandistas. T a m b i é n p r i n c i p i a r á n en ora 
v-i los cursos sociales, d is t r ibuidos en 20 lefl 
cienes. 
E n M e d i n a del Campo so preparan 5ra&»|¡ 
festejos oon m o t i v o de la i n a u g u r a ' i - í n de »' 
Casa Social C a t ó l i c a , que t e n d r á Jugar m« 
ñ a ñ a . , 
E l p ropie ta r io D . Ensebio Giraldo ha becW 
d o n a c i ó n del edif ic io , que consta de (¡oa ení» 
pos magn í f i co s . E n uno de ellos se ha W 
ta lado la cooperativa, las habitaciones de ^ 
Sindicatos, la Caja de Ahor ros , la Secretan' 
general, el C í r c u l o de estudios, el de recreos 
l a Bihl io teca y escuelas capaces para 80 "mo^ 
E n el o t r o cuerpo del edificio se h a l W » ! 
sa lón de actos y u n t ea t ro capaz para 1» 
personas. . 1 
E l acto de l a i n a u g u r a c i ó n s e r á s01*™ 
s imo, v á é l a s i s t i r á n el e m i n e n t í s i m o se 
CWdenal C09. "1 señor Obispo aux i l i a r y 
las autoridades locales. 
Reina g ran entusiasmo. 
Dos generales franceses heridos 
SERVICJO TELEGRAFICO 
P A R I S 23 
H o y se ha heoho p ú b l i o o que en los r » 
cientos combates han sido hondos los gí-
rales Sa in t Cla i re do V i l l e y ^archarftd:a6| 
E l p r i m e r o h a recibido heridas g r a ^ i 
las del segundo son leves. 
E l general S a i n t C la i ro fué d-rector o 
la f á b r i c a de o ó l v o r a dle Bourgois y üe ^ 
talleres de L y o n ' é i n ^ n t ó pl caUOjn ]< 
« 7 5 ^ . ü n t rozo de proyec t i l í« ha caiiaa^0 
p r i n c i p a l her ida en í a espalda. , 
E l goneral M a r c h a r d se d i s t i n g u i ó e n ^ 
gunos combates, en especial, en 1* 0 
m i 
m a r t e s 
L A BAJA EN EL PRECIO 
DE LOS TRIGOS 
o _ 
LOS AGRICULTORES CASTELLANOS 
PROTESTARAN CONTRA ELLA 
LA EXPORTACION DE PIENSOS 
Efj GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
J5i min i s t ro de Ja S o b o r n a c i ó n comun icó 
£ los 'periodistas que e l presidente del Con-
sejo r e g r e s a r í a por la noolio de sn linca do 
Miraloampo, . 
E l Sr. Ruiz J i i n é u c a a b n e r z ó en el H o t e l 
¡Ritz con los altos funcionarios del Min i s t c -
r io asistiendo t a m b i é n e l m i n i s t r o de H a -
cienda; luego m&Tckó a l campo, ce donde 
reo-resó á M a d r i d en las iprimeras horas do 
uoobe. 
EN FOMENTO 
Los abonos minei'aies. 
I » Direce ión General de A g r i c u l t u r a , M i -
nas y Montes , teniendo conocimiento de que 
inuoíias expediciones de abonos minerales cir-
ouUii por fe r rocar r i l s in las etiquetas que 
deben i r fijadas en los envases, s e g ú n pre-
vienen las dis)po&ieioncs vigentes, se ha l la 
¿impuesta á corregir esta i n f r a r d ó n , y a l 
efecto gestiona do las Comp'afuas de ferro-
carriles que no se admi tan á ¡a , f a c t u r a c i ó n 
|gs remesas de abonos minerales que carez^ 
Ep del espi esado requis i to . 
Manifestaciones de! marqués 
de Cortina. 
Ayer m a ñ a n a preguntamos a l d i rec tor de 
Comercio acerca del te legrama d i r i g i d o des-
de Valencia á l a J u n t a de Trnnsiportes so-
tre la i m p o r t a c i ó n del m a í z . 
E l Sr. Góm^a Acebo nos d i j o que bribía 
fecibido la v i s i t a de una n u t r i d a roipresen-
ta t ión de] Gremio de t ransportadores ¡.or 
tracción an imal , la cual le rogó influya para 
míe ae prohiba la e x p o r t a c i ó n do piensos; 
pMMpie rasulta que la cebada se e s t á pagan-
do por t é r m i n o medio, á 10.50 pesetas la 
íine1"». y todos los piensos, á 31 y 32 pe-
setas0 los" 100 ki los . 
«Dice el G r e n i i u — a ñ a d i ó — , y tiene raztin. 
que a^í ^u indust r ia no puede v i v i r , pues e l 
Bostenimiento de cada ciaballlo aso^ond^i á 
anas cinco pesetas diarias . Los he ofrecido 
evudarlcs y ver de evi ta r la e x p o r t a c i ó n de. 
los piemsos. Con eso se a l i v i a r á algo la ne-
cesidpd del m a í z , que es e l sus t i t u t ivo de los 
otros forrajes, y que, i m p o r t á n d o l o á 28 po-
eetas les viene muy bien á los acaparadores, 
qiie exportan lo> pienses á. 81 y 32 pesetas, 
•leiando abandonadas las necesidades espa-
fielas.» 
A propós i to de esto, nos d i j o el m a r q u é s 
5e Cortina que se le h a b í a descubierto á un 
^ ñ o r del Nor te de E s p a ñ a l a venta de 700 
toneladas de mníz á l a Alcoholera del s e ñ o r 
L e w . v luego vino recia mam do de l a J u n t a 
tle Transportes le faci l i tasen 1.000 tonela-
das para necesidades del ganado y la a g r i -
t-nltura. 
Añadió qu0, en vez de porgarse en el mo-
nopolio de alcoholes, d e b í a pensarse en au-
BJontar el derecho arancelario del miaíz des-
uñado á la fabricación do alcohol, aumentan-
do la t r i b u t a e i ó n de 2,50 pesetas á 2ó. 
CN HACIENDA 
El impuesto de alcoholes. 
Una íeliciíacíón. 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n P rov inc i a l 
3e Ciudad Real lia r e m i t i d o al m i n i s t r o de 
Hacienda ¡m telegrama t r a s m i t i é n d o l e e l 
«cuerdo de aquella C o r p o r a c i ó n de felicitarse 
¡por los proyectos que ha presentado á las 
Cortes, y al mismo t i empo que lo fe l ic i tan , 
I * ruegan que acepte en el proyecto de al-
coholes las modificar-iones solicitadas por va-
rias Comisiones de la provincia en distinta-s 
»casiones. 
Contra la baja de los tri&os. 
El presidente de la F e d e r a c i ó n Agr í co l a 
Castellana de IRioseco l i a d i r ig ido a l minis . 
t r o de Hacienda el siguiente telegrama : 
(iRogamo-ile qu^ los a r t í c u l o s indispensa-
bles para la agricultura-, como ganado, abo-
nos, piensos, hierro y c á ñ a m o , cuyos precios 
han duplicado ; i los normales, no sean oli je-
to de medidas de r i g o r por parte del Go-
bierno. 
J.os agricultores castellano* p r o t e s t a r á n 
tont ra cualquiera •disiposicióu que tienda á 
•bajar la cot ización del triigo, la cual no l lega 
ni rebasa el 50 por 100 sobre el precio en 
eircunstaruias normales, guardando re l ac ión 
Oon los mercado-s- ex t ran je ros .» ) 
INSTRUCCION PUBLICA 
Dice el Se. Buroll. 
^ Preguntado el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
t>Uca acerca de lo ocurr ido ayer m a ñ a n a en 
« Universidad (donde, con mot ivo del -falle-
cimiento del c a t e d r á t i c o Sr. Alvarez del M a n -
tano, parece ser que los alumnos de Dere-
cho p r e t e n d í a n que nadie, n i en l a Univer -
sidad n i en el I n s t i t u t o del Cardenal Cis-
p"'fc1'08' entrase á c á t e d r a ) , d i j o que no sa-
bía en concreto lo que h a b í a pasado; que no 
*e explicaba la i n v i t a c i ó n ú no ent rar , pues 
to 
Tarragona, y a l t u r n o l ib re , u n a en cada 
una de las provincias do C á c e r e s , L e ó n , L é -
r i d a , Segovia y Teruel . 
* * W 
Parece tser que los alumnos do la Escuela 
Superior del Magis te r io , creyendo que el m i -
n i s t r o los pr iva , con esta d i spos ic ión , de a l -
gunas plazas destinadas á las proanociones de 
diebo Centro docente, c e l e b r a r á n hoy u n a 
r e u n i ó n con e l ' f i n do tomar acuerdos y recla-
m a r luego lo que consideren opor tuno . 
Patronato de anormales. 
Se ha reunido el pleno del Pa t rona to de 
anormales, í í e g o s y sordomudos, en el Colo„ 
g io Nacional , para proceder á la d e s i g n a c i ó n 
do vocales electivos. 
Siteho el escrut inio, resu l ta ron elegidos: 
Po r ios establecimientos docentes oficiales, 
D . Juan J . de Diez V i c a r i o ; por los par t i cu^ 
lares, 3>. Faus t ino E í i r b e i á , y por las A$p.? 
ciaciones protectoras ó decentes, los s e ñ o r e s 
D . A l v a r o López N ú ñ e z , D . Faus t ino BarbeM 
l á y I ) . Lu i s Linares Becerra, por las de sor,, 
doraudos, ciegos y anormales, respectiva-
mente . 
E n cua.nto el m i n i s t r o apruebe la eiec-
cfón, q u e d a r á cons t i tu ido e l Pa t rona to do-
finitivamente. 
Ü)E G U E R f ü A 
Nombramientos y diestinw. 
Dest inos .—El « D i a r i o Oficial» publica pro-
puesta de destinos de jefes y oficiales de 
I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r , de auxi l iares de í d e m 
y de suboficialos y brigadas de I n f a n t e r í a . A 
la Escuela de E q u i t a c i ó n se dest ina el p r i -
mer teniente de C a b a l l e r í a D . R a m ó n M o -
r a l e i T r e v i ñ o . 
Ci-uces.--Se concede la del M é r i t o M i l i t a r , 
con ppsador del Pofesorado, á los capitanes 
de C a b a l l e r í a D . J u l i á n Formes del Campo, 
D . M u : sé* Ló(|)ez del A m o y D . Manr ique 
Sancho B e r t r á n . 
V u e l t a á activo.—Se le concede a l aux i l i a r 
de t?rcera de Intendencia D . A m a d o r V a l -
d é s Bel da. 
Gra t i f i cac ión de efectividad.—Se concede 
a l teniente coronel de Estado M a y o r D . A l -
he r to Camjpos Guereta . 
Aguas alcalinas, s in r i v a l para las v í a s 
u r i : . : ; ! ¡a?. D e p ó s i t o : Post igo de San M a r t í n , 
3 y i"; t e l é f o n o 886. Temporada o f i c i a l : De 
15 de J u n i o á 30 de Septiembre. 
"t t 1 T 1* ' T ' " t ' ' r " f ' t > ' t f ' > , t 1 l ( # # 0 
NOTICIAS 
m m n i M ^ todos los buenos Es-
\ÍU Ülulllilll U t a b i e c i m i e n t o s y Res-
t a u r a n t s i r s exquis tos V i n o » de M o r i l e S j de 
L ó p e z de l a M u n z a n a r a , 
o P . p.-a SÍ.-E! eras capítia 
& 
Con objeto de dar á conocer l a l i t e r a t u r a 
a rgent ina y estudiar ia v ida intelectaial (Tks 
'Iv- i aña , se encuentra en M a d r i d el perioclls-
tu. americ-ano D . A l b e r t o Ghira ldo, corres-
ponsal de « L a E a z ó n » , de Buenos A i r e s . 
« 3 
E l J a b ó n Flores del Campo asegura una 
j u v e n t u d perpetua, por la tersura que da 
al cutis m á s defectuoso. 
que l a asistencia á clase os l ibre , y que 
bía llamado a l rec tor pa ra c o n í e r e n c i a r 
«on él. 
Manifes tó luego el Sr . B u r e i l que se ha-
puesto de acuerdo con e l m i n i s t r o de bía 
B O L S A D E L T R A B A J O 
í.\ Sindicato Obrero Femenino 
de la Inmaculada 
Con objeto do f a c i l i t a r la rapidez en el e n v í o 
de los avisos que las s e ñ o r a s mandan a l S i n -
dicato solicitando obreras, ha quedado esta-
blecida la «Lolsa del T r a b a j o » en e l mismo 
local del Sindicato, San Bernardo, 7, d iar ia -
mento , de diez á doce de la m a ñ a n a . 
Pueden, por lo t an to , las s e ñ o r a s , pedir 
obreras de cualquier oficio que las necesiten, 
en la seguridad de que se les s e r v i r á en se-
guida y lo mejor posible. 
N o olviden las señorasj que es deber suyo 
el ayudar una obra ca tó l ica que cont rar res ta 
la acc ión demoledora de los socialistas. 
Los pedidos de obreras, á nombre de la 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Mcsta?o, v iuda de L a r a , 
San Bernardo, 7. 
Hacienda para l levar á la p r á c t i c a el Real 
decreto del Sr. B e r g a m í n ¿ o b r o la dotaciói i 
JPor el Estado de los maestros de N a v a r r a 
l(conthuiando en lo d e m á s el r é g i m e n actual)^ 
,Atnmció que e l p r ó x i m o viernes l l e v a r á á 
la firma de Su Majestad u n decreto refor . 
toando e l r é g i m e n de e n s e ñ a n z a en cuanto á 
' evá l idas y e x á m e n e s de fin de curso, con 
•1 que se busca un mayor descanso para los 
Wumnos y una m a y o r ' ampl i tud t m las ca-
'rerasj sin perjuicio de l a e n s e ñ a n z a ; e r o 
yendo, por el contrar io , beneficiarla con la 
«"ova reforma. 
Bi jo t a m b i é n que en esta semgna queda-
P te-'winada la rev i s ión del "Reglamento de 
J ^ P o s i c i ó n que ha de celebrase en M a y o , 
^ ^ parte que se relacione con la»* justas 
geminaciones presentadas, y quo el « r r i e n -
del Real por este a ñ o s e r á lo mismo que 
•T**"*. «n t e r i o r , e n c a r g á n d o s e el Pa t rona to 
rodaotar, urgentemente , las condiciones 
I^n,, *?rtoinó diciendo que, respondiendo a l 
J ^ n m i p n t o (jel gr< Torra0) pVOpara. una 
Uton 01^f'n para quo los doctore^ que se 
itíBnn 11 en aud ic iones puedan solici tar 
« i n o s f : i " las 'S'J l)lazas cl0 e x i l i a r e s i n t e -
<lotacjus con 2.000 pesetas, que saca á 
orden ^ 1 0 ê  scñor m i n i s t r o con esta Peal 
I ts aŷ 1,1.6 los auxiliares no se ot^rnicen en 
•Mfto f •as' sino *1 d e s e m p e ñ o del 
trar Sn 8 S1.rva ^omo de iprueba para demos-
A Waptltl,cl Pedagóg ica , 
lenatrn ~Uxllifir<?s q u - durante los primeros 
r^aza níU0S del no hayan ganado 
* o á i ^ ^ o n se íes r e c o n o j e r á dere-
acer oposiciones res t r ingidas . 
^ - Inspectores auxiliares. 
den di*^0^*11* ú& avor l)ublica una Pea l or-
pomendo que"las diez vaoanbws de ins-
*áa >S auxiliare3 que on la actualidad es-
7 se aiíraJ11UlClar Provean por opos ic ión 
«a 13 £ -íy611 a last o p o s i d o n e » coTr-oca-das 
Xxa^o t L * • ^ d« 1^15, correspondiendo a l 
^ v ' i o i a l rjnRÍdo una en caí,a' ^ dG 188 




C a í d a grav8.—^El portero de la oa^a n ú m e -
r o o do La calle del P r í n c i p e , T r i n i d a d Gar-
c ía Las t ra , de se tonki y dos a ñ o s , se s in-
tió repent inamente indispuesto, cayendo a l 
suelo y produc iéndose , lesiones de p r o n ó s t i -
co grave, por lo que hubo de eer ijovado a l 
hosp i t a l . 
E q u i v o c a c i ó n . — A M a r í a M u ñ c z M u ñ o z , de 
diez y nueve a ñ o s , que v ive en e l mercadu 
de melones de l paseo de los Pontones, le 
d o l í a la «ubeza , y , no sabemos si d ó «jnpta 
p r o p r i o » , ó ¡por consejo de « u n sab io» , t o m ó 
unas pastillas de sublimado para que le des-
apareciera la dolencia, y sufr ió la consiguien-
te i n tox i cac ión . 
Muertes repentinas . — E n la callo do la 
Ventosa, 14 duplicado, buhard i l la n ú m e r o 13, 
fal leció ' r epen t inamente M a r í a Heras , da 
t r e i n t a y dos a ñ o s , soltera, n a t u r a l de M o n -
t i j o de la Sierra ( M a d r i d ) . j 
Frente á l a casa n ú m e r o 47 oe la callo 
del Amoaro fué hallado muer to Pablo A l -
varez S á n c h e z , de cuarenta y cua t ro a ñ o s , 
n a t u r a l do Navas del M a r q u é s ( A v i l a ) , em-
pleado, que habi taba en el n ú m e r o 70, p r i n -
c ipa l , do la citada civlle. 
AookMntfl del t rabajo.—Pablo H e r n á n d e z 
J i m é n e z sufr ió u n a les ión de p r o n ó s i i e o r e -
lo t rabajando en la e s t ac ión de l a So-
ciedad de T r a n v í a s , calle de Mngallanes. 
Viajero roba í fo .—A D . J e s ú s E s c a r t í n Ana-
d ó n le robaron del v a g ó n del t r e n en que 
iviajaba, y al Hogar á M a d r i d , u n m a l e t í n 
que c o n t e n í a objetos y documentos. 
Los bolsiIJcros. — T o m á s Pozo L ó p e z , de 
diez y ocho a ñ o s , m e c á n i c o y r a t o r i l l o de pro-
fes ión, lo r o b ó en la calle ¿ e Sevi l la un bol-
eo con sois pesetas á d o ñ a Francisca Fer-
nández. Pacheco. 
F u é detenido antes de que se gastase e l 
dinero. 
Caída grave.—Doña Paz M a r t í n e z del M a r , 
de setenta a ñ o s , so cayó por la escalera do 
la casa n ú m e r o 22 efe la oalle de l a F l o r B a j a , 
a a u s á n d o s e graves lesiones. 
FIRMA 
DE S. M. EL REY 
o 
R E A L E S D E C E E T O S D E 
G R A C I A Y J U S T I C I A Y G U E R R A 
En la Escue 
CASA REAL 
E L CUiMPLbAÑOS 
D £ L A REIN 
O L I T J C A S 
N O M B K A M 1 E X T U S E N L A M A G I S T R A -
T Ü B A Y E N E L G E N E R A L A T O 
S u Majes tad el B o y ha firmado las s iguien-
tes disposiciones: 
L E G l i A O l A Y JUSTICIA.—Nombran iTo 
c a n ó n i g o de Pamplona á D . J u l i á n Moreno 
de l Ulmo. 
I d e m c a n ó n i g o de Val ladol id á D . Benja-
m í n M a r t í n , p i u p u o s í o en f t i m e r lugar por 
el t r i b u n a l de opc-íición. 
I d e m d e á n d u ' V u i i a d o l i d á D . I ldefonso 
Lópeíí G ó m e z . 
Concodieudo l iber tad condicional ' á A n t o -
n i o H u r t a d o del B a ñ o , Boque G a r c í a Ca-
brero y An ton io B u i z S o l í s , de l a p r i s i ó n 
provinc ia l de Murcia. 
I n d u l t a n d o á J u a n M a n u e l S a r a l l é n y á 
J u i i á n M o r a j o . 
Julbilando á D . M a n u e l M a r í a B i e v a , •ma-
gis t rado del T r i b u n a l Suipremo. 
Nombrando magis t rado del T r i b u n a l Su-
premo á D . Francisco V a s c ó n Vasco. 
Promoviendo á pivs idonto do la Te r r i t o -
r i a l de M a d r i d á l ) . J o s é M a r í a Or tega M o -
¡rejón. 
I t L m á presidente do la Prov inc ia l de M a -
d r i d á D . M i i m d i i i o G o n z á l e z . 
Jubi lando á D . S é r v u l o M i q u e l Gonzá lez 
presidente de Sala do la T e r r i t o r i a l do \ V 
lencii'.. 
I d o m á B . C r i s t ó b a l Girones, presidente 
de la Provinc ia l de Valencia:. 
Nombrando abogado fiscal del T r i b u n a l Su-
premo á D . Ale jandro G a r c í a del Pozo 
Jdem^ presidente de Sala de Valencia á 
D . Jo-e Cres/po. 
Trasladando á fiscal de la Audiencia de 
Granada a D . Javier Valencia . 
Promoviendo á presidente de Sala de la 
A u ncia de SevUla á D . J o s é G. M a r -
qu ina . 
I d e m á fiscal de l a de Va l l ado l id á don 
L u i s M a r í a S á e z . 
I dem á presidente de la Audiencia p rov in -
cia l da Valencia á D . S e b a s t i á n A g u i l a r . 
J i í l n l a n d o á D . Francisco Lorenzo, ma-
gis t rado de Granada. 
I d e m á D . M a t í a s M o l i n a , presidente de 
Ja P rov inc ia l do Soria . 
Nombrando Üscal de la Audienc ia do Oren-
ee á 1). Francisco Salgado. 
I d e m magis t rado de Vaílladolid á D . Ge-
ra rdo Pardo. 
I d e m abogado fiscal de la Audienc ia de 
M a d r i d á D . Fernando B e r n á l d e z 
Idem^ magis t rado de la Audiencia de V a -
lenc ia á D . J o s é A r o c a . 
I d e m presidente de ¡a Audienc ia P r o v i n -
c ia l de Toledo á D . M i g u e l Entrambasaguas. 
I d e m magis t rado de la de Granada á d o n 
Francisco Esteban. 
. Promoviendo á magis t rado de tu Audienv 
cia de Palma de Mal lo rca á D . Francisco 
Aloón . 
I dem á fiscal de la Audienc ia de Badajoz 
á I ) . Ange l Beguero. 
I d e m á magis t rado de l a Audiencia de Cá-
celes á D . Goazalo P in tos . 
I d e m á fiscal de la Audiencia de Huesca 
á D . Juan Ar t i a t . 
I d ra á magis t rado de la Audienc ia de A l -
bacoto á B . Fernando G i l . 
I d e m á presidente de l a Audiencia de A l -
m e r í a á D . M á x i m o de Arredondo . 
I d e m á presidente de l a Audienc ia de So-
r í a á B . I s idoro Diez Canseco. 
Trasladando á magistrado de la A u d i e n -
cia de C á d i z á D . Buf ino Quin tana . 
Idpra á magis t rado de l a Audiencia de B u r -
gos á D . J o s é Temes. 
Idem á magis t rado do la Audienc ia de 
Gnadalajara á D . A n t o n i o G ó m e z Tortosa . 
I d e m á magis t rado de la Audienoia de 
Salamanca á D . Santiago Alvares . 
I d e m á magis t rado de la Audiencia do 
Ba-l-ijozi á D . Rafael Lozano. 
Promoviendo á magis t rado de la Aud ien -
cia de Al ican te á D . Alfonso de Pando. 
I d e m á magis t rado de la Audienc ia de 
Bi lbao á D . Gerard* V á z q u e z . 
L E m á tenien£a fiscal de la Audienc ia de 
Albacete á D . Mariano G o n z á l e z . • 
Ideen á magis t rado de l a Audienc ia de 
Tarragona á D . J o s é iRoyi ra . 
I d ' m á teniente fiscal de la Audienc ia de 
Oxúedo á D, En r ique E s t e f a n í a . 
I d ^ m á teniente fiscal de la Audiencia de 
C á c e r e s á B . J o s é M a r í a Rub ido . 
I d o m á magis t rado de l a Audienc ia de 
A l m e n a á J). L u i s S u á r e z . 
I dem á iv.iocistrado de l a Audienc ia do 
A l m e r í a á D . J u a n A n t o n i o Monse r ra t . 
B E O F E T I B A . — Nombrando d i rec tor de 
C r í a caballar y remonta al teniente general 
B . B ica rdo Ccntrevas Montes , que se ha l la 
do cuar te l . 
Promoviendo a l empico do general de b r i -
gada a l coronel de C a b a l l e r í a D . Fel ipe N a -
v a r r o y Geballos Escalera, b a r ó n de Casada, 
va H i lo . 
Dest inando al coronel de I n f a n t e r í a don 
J o s é R o d r ú n K z Casademunt para mandar e l 
reg imien to d " i n f a n t e r í a de A'sia. n ú m e r o 5o. 
I d un a l ooronel de C a b a l l e r í a D . Fel ipe de 
Acuññ v Robles para mandar el reg imien to 
de .camdores de Alfonso X I I , 21.° del A r m a 
ci tada. , 
L b m para mandar e l e s c u a d r ó n de caza-
dores de Menorca , n ú m e r o 2, a l teniente co-
ronel de C a b a l l e r í a D . J o s é Selga R u i z . 
H A B R A ACTOS DE CORTE 
o 
A U D I E N C I A S Y C U M P L I M I E N T O S 
^ Con el Rey despacharon los min is t ros d » 
Estado, Gracia y Jus t i c i a y Guerra . 
E l general L u q u e puso á l a firma del M o -
narca el decreto nombrando director de la 
C r í a cabailar a l general Contrern->. 
D e s p u é s fué cuiupli.ment'Klo D o n Alfonso 
por los e e ñ o r e s Obispo de S i ó n , D . J o a q u í n 
Sáaenefe de Toca y general Bascaran. 
• • - Su M a jestad la B o i n a D o ñ a V i c t o r i a 
estuvo por la m a ñ a n a v i s i tando á Sus A l t e -
za* Uü ]'.'.''miícr, Don Carlos y D o ñ a Lu i sa . 
Sus Majestades los Rcyesi D o n Alfonso 
y 1), fia V i c t o r i a gasearon duran te l a ta rde , 
en a u t o m ó v i l , por la Casa de Camipo. 
Con m o t i v o de l c u m p l e a ñ o s de Su M a -
jestad la l i e ina D a ñ a V i c t o r i a , y ckibido a l 
r e d ntc luto de fami l i a , no se c e l e b r a r á en 
Palacio n i n g á n acto de Cor to . 
«>. Parece quo Su Majes tad el Rey h a r á 
u n v b i e á J a é n á mediados de la p r ó x i m a 
semana. 
i + i Por l a t a rdo estuvieron Sus Majes-
tadeG en bta C'.'.'i;ill(!r;;',as, v iendo dos her-
mosos cab;iilcs do p u r a raza á r a b e , que han 
regalado a l Rey . 
Noticias (ta San Sebastián. 
S A N S E B A S T I A N 23 
L a l í e ; na D o ñ a M a r í a . C r i s t i ¡ni a, acom-
p a ñ a d a , de la marquesa de Moctezuma y 
del cende do A g u i l a r , estuvo esta m a ñ a n a 
en el so!c«ino acto de l a co locac ión de l a 
p r i m e r a p iedra de la C iudad J a r d í n . 
Bend i jo las obras el s e ñ o r cu ra p á r r o c o 
de San Ignac io , y acto seguidi» l a R e i n a 
eciió ia p r i m e r a piuVcada do cemento. 
E l p ú b l i c o a c l a m ó á l a Re ina protec to-
l a de San Soba&t i án . 
SOBRE L A 
D E B A 1 E 
NEUTRA 
INTERVENDRA EN ÉL EL SEÑOR MAURA 
LOS PROYECTOS DE A L B A Y 
DE LA C I E R V A 
LA ACTITUD 
El monopolio del alcohol 
L a Comáeión e j ecu t i va de la Aaamblea 
nac ional alcoholera ha propuesta que p a r a 
1917 debiera r eg i r el v igente r é g i m e n t r i -
bu'tuirio por alcoholes, con el aumento del 
i;ri},;s;>sto que las Cortes acordaran, y d u -
ran te «1 mismo a ñ o se p o d í a fo rmar e l S in -
d ica to propuesto en las conclusiones de l a 
Asamblea, una vez conocidas las nuevas t a -
r i f a s del impuesto y las ci f ras de f in i t ivaa 
de l prosupuesto. 
E l subsecretario de Hac ienda , en nom-
bre de l m i n i s t r o , a c e p t ó l a f ó r m u l a po ra 
l levar á efecto e l conciierto, con l a condi -
c i ó n de que c o n c e d í a u n plazo, ha-sta 30 do 
A h r í l de 1917, pa ra la c o n s t i t u c i ó n del S in -
dica to , y que á fines de mes ó pr imeros 
de Noviembre , po ro siemipro antes de que 
l a C o m i s i ó n do Presupuestoa d é d ic tamen , 
se not i f ique po r l a C o m i s i ó n e jeout iva á 
la dte Presupuestos del Congreso que aoep-
t a el plazo, y que mora lmento quede obl iga- ̂  
d a á las gestiones consiguientes pa ra l a 
c o n s t i t u c i ó n del Sindica to concer tante . 
La C o m i s i ó n e jecut iva ha convocado á t o -
das las representaciones de fabricantes de 
alcoholes neutros y d e m á a elementos repre-
sentados en l a Asamblea nacional , y á cuan-
toe so hal len conformes con Ins concluaiones 
de é s t a , y á los que deseen sumarse pa ra 
l a cooist-itucdón del S ind ica to , cuyas sesiones 
se v e r i f i c a r á n en los d í a s ú l t i m o s de l ac-
t u a l 6 2 de Noviembre , on M a d r i d . 
^ . » ^ <0 I». • • • # » !>• • O1 • 
n o 
D E KOLA. 
O 
Ot ro tema, sobre e l que se hic ieron m u -
chos comentarios y graves augur ios , fué la 
i n t e r p e l a c i ó n que el Sr. Dumingo so p u p o n o 
desarrollar m a ñ a n a acerca cío la n e u u a l i -
dad . Y no procisamento por lo que haya 
de decir el d iputado republicano, que, se-
g ú n nuestras noticias , s e rá grave, s ino por 
las derivaciones que pueda tortor el debr.t,'. 
Sabemos que se proponen in t e rven i r a lgu-
nos diputados do la m i n o r í a t rad ic ional i s ta . 
Igua lmente es seguro que i n t e r v e n d r á en l a 
d i s c u s i ó n D . A n t o n i o M a u r a . Y claro es que, 
de in t e rven i r é s t e , no es aventurado creer 
quo h a b r á n do i n t e r v e n i r los Sres. D a t o , 
A lva rez , C a m b ó , Le r roux y d e m á s jefes de 
m i n o r í a s . 
¿Se puc:io entrar? 
Cuando ayer ta rde nos d i r ig imos a l Con-
greso para cumpl i r los deberes in fo rma t ivos , 
b ien ajenos e s t á b a m o s de que á las puertas , 
cumpliendo, como siempre, escrupulosamente 
ilas ó r d e n e s que recibieran, los ujieres nos 
d e t e n d r í a n , exigióndionos el pase. 
De t a l forma so hizo esto, que no se per-
m i t í a la en t rada n i a u n á aquellos per io-
distas que l l evan muchos a ñ o s en t rando en 
el palacio de las leyes para hacer infoi-ma-
c i ó n . 
Estas medidas, t a n á p u n t a de lanza l l e -
vadas, nos produ je ron verdadera e x t r a ñ e -
za, y preguntamos a l Sr . O amoneda á q u é 
o b e d e c í a n . 
E l oficial mayor de la C á m a r a nos c o n t e s t ó 
que, s in duda, era para obl igar á muchos 
s e ñ o r e s á que renovaran el pase, porque u t i -
l izaban e l de otras legislaturas. 
N o nos satisfizo la respuesta. 
Las sospechas nacieron m á s en nues t ro 
á n i m o de que algo o c u r r í a y nada gra to . 
D e s p u é s se d i j o que se h a b í a recibido a l -
g ú n a n ó n i m o en la Presidencia del Consejo 
que h a b í a producido g r a n s e n s a c i ó n en el 
Gobierno, y á ello o b e d e c í a n t a n r igurosas 
medidas. 
Algunos relacionaban esto con e l acuerdo 
adoptado en el Congreso de B e r n a por los 
anarquistas , r e l a t ivo a l a tentado personal 
cont ra varios presidentes del Consego. 
Recogemos esto t a n sólo á t í t u l o de i n -
f o r m a c i ó n . 
El disgusto da la mavorfa. 
Se volvió á hablar ayer en el Congreso 
del disgusito que existe en t ro los diputados 
de la m a y o r í a con el jefe del Gobierno. 
Sabemos que varios de los 22 diputadfos 
que recibieron una r a r t a « m u y e x p r e s i v a » 
I del conde por la fa l ta de asistencia' á las 
í sesiones del Congreso han protestado de que 
[ se les d ó este t r a t o , siendo a s í que son 
; de los verdaderos amigos del presidentie del 
Consejo. 
« N o hay d e r e c h o — d e c í a uno de los m á a 
. í n t i m o s del c o n d o — á t r a t a rnos como nos t r o -
f t a ; porque resul ta que los m á s amigos «o-
s mes los postergados, mient ras que los que 
| ch i l l an , atacan, ofenden y hasta infaman son 
I los que mejores prebendas se l levan . A s í no 
f ee puede tener subordinados adeptos ó i n -
;as 
de 
fereucia recabar el apoyo Je los jefes da 
mnibría<9 p a r l í v o i a i v u r i a s pa ra el logro 
las indicadr.s protensioues. 
L a Asoc iac ión do fabricantss de cervezas d« 
E s p a ñ a so ha adherido ú l t i m a m e n t e á l a i 
gestiones acordadas por las expresadas Oo< 
misiones. 
Regreso de Romanones. 
A las siete de la t a r d e r e g r o s ó ayer á 
M a d r i d , de su c a c e r í a , esl pres idente del 
Consejo. 
I n m e d i a t a m e n t e p r e g u n t ó por t e l é f o n o al 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n ed o c u r r í a 
a lguna novedad en prov inc ias , c o n t e s t a n » 
d o l é el m i n i s t r o que no t e n í a n o t i c i a algu-
na en sent ido desfavorable. 
Poco d e s p u é s l legaron a l palacio d© la 
Castellana algunos amigos de l conde y lo^ 
min i s t ros do l a G o b e r n a c i ó n , H a c i e n d a j 
Guer ra , enlabiando impresiones sobra UM 
debatos pa r lamenta r ios . 
E l p regid ente dal Congreso v i s i t ó tam« 
b i é n al je fe de l Gobierno, d á n d o l e cuenta 
de las medidas que ha adoptado r e l a t i v a r 
á l a p r o h i b i c i ó n de e n t r a r en la O á m a r a á 
quienes carezcan del o p o r t u n o pase. 
Cuando r e c i b i ó á algunos per iodis tas ma» 
n i f e s t ó ej conde de Romanones que h a b í a 
rec ib ido u n te legrama de nues t ro embaja-
dor en V i o n a confirmando e l asesinato dei 
presidente del Consejo <de A u s t r i a ; lamem 
tando ol hecho b r u t a l , no sólo por io q^* 
es en s í , sino por lo quo representa . 
G O M E Z CARRILLO 
Nuevo dirisotor de «E l Libéralo). 
« E l l i b e r a l » de hoy comunica á sus too 
tores que, para s u s t i t u i r a l Sr . V i c e n t i ^ e í 
Ja d i r e c c i ó n , ha sido designado ©1 seña 
G ó m e z C a r r i l l o . 
Profundas discrepancias nos separan e j 
muchos ó r d e n e s del nuevo diireotor de « E 
L i b e r a l » ; mas no impiden que reconozcamos 
su m é r i t o l i t e r a r i o y l e saludemos oertes 
mente . 
LA BOLSA 
23 D E O C T U B R E D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 


















£ • diferente» «eriea. . !*. . . .«•• 
4 0/0 PERPETUO EXTBRK» 
¡uás de 
la Naval Militar 
Exámenes de ingreso. 
Aprobaron ayer el ejercicio p r á c t i c o ele T r i -
g o n o m e t r í a los s e ñ o r e s s iguientes: 
N ú m e r o 37 .—D. Enr ique G u z m á n , 5'6. 
42. D . Fernando B u s t i l l o , fí 'S. 
4 4 . — ] ) . Fernando Romero, 7'8. 
_ 47.—D. Juan G. do la M a t a , 2 '8. 
E l e m i n e n t í s i m o Cardenal Arzobispo de 
Toledo anuncia u n concurso ¡ « r a proveer tres 
plazas de seises ó n i ñ o s de coro, en ol Colegio 
do Nues t ra S e ñ o r a de los Infan tes . • 
Las solicitudes y d e m á s documentos po-
d r á n presentarse en el refer ido Colegio de 
Infan tes . h a « ; a las doce del d í a 15 de l p r ó -
x i m o Noviembre . 
C O M P U E S T O . E L MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
^ » • • • • 4 » » • » 
Cuarta Asamblea de la Unión 
Farmacéutica Nacional 
Los d í a s 25, 26, 27 y 28 del ac tua l se 
v e r i f i c a r á n las reuniones de l a Asamblea 
a n u a l de l a U n i ó n F a r m a c é u t i c a Nac iona l . 
L a solemne ses ión i n a u g u r a l se c e l e b r a r á 
e l d í a 25, á las once de la m a ñ a n a , bajo 
í a presidencia del e x c e i e n t í s i m o s e ñ o r m i -
iriíétro de l a G o b e r n a c i ó n , en e l s a l ó n de 
actos del Colegio de F a r m a c é u t i c o s de M a -
d r i d , Santa Clara , 4. 
R e i n a g r a n entusiasmo ent re l a clase far-
m a c é u t i c a p a r a c o n c u r r i r á esta Asamblea, 
en la cua i se han de v e n t i l a r i m p o r t a n t e s 
problemas profesionales. 
Las C o m p a ñ í a s de fer rocarr i les han con-
cedido rebaja de precios pa ra los s e ñ o r e s 
a s a m b l e í s t a s . 
L a Prensa h a s i d á n v i t a d a á las sesiones 
de la Asamblea. 
ídraVereíerrai G&BP 
Preferida por cuaníos la conocen. 
U N S A C E R D O T E H E R O I C O 
Leemos en « E l D i a r i o de L é r i d a » : 
<(De (¡El C o n q u e s » , de Trerap, del 14 d© los i 
corr ienles , tomamos esta g r a t a n o t i c i a , que 
con ol mayor gusto publicamos : 
«El A y u n t a m i e n t o de esta ciudad, en aten-
c ión á los relevantes servicios prestados po r 
el Rdo. A n d r é s P u j a l , durante la epidemia 
de v i rue la que a z o t ó á esta p o b l a c i ó n , a s "> 
a b n e g a c i ó n y h u m a n i t a r i o proceder, a s í como 
por haber reformado el H o s p i t a l , que ú su 
•buen celo se debe que hoy pueda servir para 
el uso á que se dest ina , a c o r d ó , en s e s i ó n 
del d í a 8 de este raes; manifestar le la l a t i -
t u d do la C o r p o r a c i ó n ; 
en cr is t iano proceder, y c 
a l s e ñ o r OAcelontísirao Obispo de la d ióce -
s is .» 
Nues t r a enhorabuena a l d i g n í s i m o ; i r >r-
dote , que t a n generosamente l i a .sabido sa-
cr i l icarso p o f sus hermanos, y a l i l u s t r e 
AyKutara iento do Tremp , que as í sabe reco-
nocer e l c r i s t i ano pa t r io t i emo de u n ciudada-
no quo t an to honra á dicha v i l l a . 
Y s i rva esto de respuesta á qu ien pregun-
t e t o d a v í a para q u é sirve el Clero. 
conste en anta 
nicar el acuerdo 
UTILES Y 
p a r a e x c u r s i o n e s , 
i • i 
PRACTICOS 
p a r a l a c o m p r a , e t c . 
son los bolsos de bejuco japo-
nés, forrados de tela muy fuer-
te.-Especiales para la costura, 
el colegio, para merien-para 
das, etc-Tenemos 
tamaños: a N 'u DIMENSIONES 
en cinco 
Prerio. 
Para envíes á provhicias, agregad 0,25 ptas. 
por embalaje (para cada pieza). 
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condicionales, romo ocurre a 
Alhucemns. ni Sr. l l n t o , e t o . » 
« E x abundan t i a cordisi>... 
El Sr. La Cierva, en su puesto. 
Cont inuaron los comentarios d u r a n t e la. 
•larde do sy-er acerca de la a c t i t u d dol se-
ñ o r L a Cierva con r e l a c i ó n á las discusiones 
da los proyectos de Hacienda. 
Los i dóneos d e c í a n que la a c t i t u d del ex 
m i n i s t r o conservador s e r í a de verdadera obs-
t r u c c i ó n a l Gobierno, s i n o t r a r a z ó n quo e l 
apoyo que el Sr . D a t o y sus amigos prestan 
á los proyectos del m i n i s t r o de Hacienda, 
lo que disgusta a l Sr . L a Cierva . 
Los republicanos se mostraban ajenos á 
I este ple i to , diciendo que si i n t e r v i n i e r o n en | 
a l g ú n momento fué con u n c r i t e r io personal ; 
pero nada m á s . 
Los amigos y allegados del Sr. L a Cierva 
expresaban su creencia de que e l m i é r c o l e s 
se r e a n u d a r í a la d i s c u s i ó n del proyecto so-
bre la re forma de l monopolio de ceri l las , y 
su jefo y amigo s e g u i r í a en su puesto con 
la n r i s t aá serenidad y ecuan imidad quo has-
t a a q u í . • 
En t ieude que su deber es d i scu t i r , y eso 
s e g u i r á haciendo, s in tener en cuenta otna 
cosa que e l bien del p a í s y e l mejoramiento 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Claro es que si los proyectos que se pre-
senten los creyera no •viables, entonces ao 
o p o n d r í a á su a p r o b a c i ó n por todos los me-
dios reglamentarios, y no sin antes rogar a l 
Gobierno, ó mejor , hacerle comprender l a i m -
posibil idad de prestar lo su concurso. 
Pero siempre sin obs t ru i r la labor parla-
menta r ia . Y lo prueba el que m a ñ a n a q u e d a r á 
aprobado e l provecto sobre las cerilIaB. 
* La unión conservadora. 
A p r o p ó s i t o del Sr . L a Cie rva , se h a b l ó 
mucho de la coincidencia casi constante, en 
la a p r e c i a c i ó n do los debates quo se desarro-
l l a n , estre é s t e y el Sr . M a u r a ; p u d i é n d o s e 
ad iv inar que la u n i ó n en t re ambos es u n 
hecho. 
A h o r a b i e n ; esta u n i ó n ¿ s e h a r á ex ten-
siva ; i ia o t r a r ama del -partidn conservador? 
S e g ú n unos, e s t á lejana, y lo prUeba e l 
hecho do ver á los Sres. E u g a l l a l , Besada y 
S á n c h o z Guer ra enfrente del c r i t e r i o del se-
ñ o r L a Cierva . 
S e g ú n ot ros , so va á pasos agigantados k 
esta u n i ó n , do l a que s e r á n excluidos los 
.señores antedichos, y á eso ¡ M e - ú s a m o n t © pu -
diera obedecer osa t i r a n t •/.. 
Las actas vistas. 
AM r se. ver iücú ante c l T r i b u n a l Supremo 
la v i s t a p ú b l i c a de las actas de Plasencia, 
Gerona y l í i b a d a v i a . 
I m p ignó la validez do la p r imera el fie-
ñ o r M u ñ o z Chaves, defendiendo al s e ñ o r 
Ksbry éj d ipu t ado Sr. Rosado. 
L a de Qerona fué impugnada por el s e ñ o r 
J a n a n a , y i l ida por el Si-. N o u g u é s . 
En el do l i i l u u l a v i a d e f e n d i ó l a val idez 
do fiu acta o] Sr . est'-\v, que i m p u g n ó la 
de su cont r ican te , el Sr. Merel les . 
A é s t e d e f e n d i ó el Sr . Rosado, comba-
t iendo l a del Sr . Estove. 
La cxporlacicn de cebada y forrajes. 
Las Comisiones de 'Raí (••••lona, Valencia, Se-
v i l l a y Zaragoza, que han venido á tfotoiá 
á gestionar corea del Gob:. rno la p roh ib ic ión 
de la e x p o r t a c i ó n do la cebada, avena, alga-
rrobas, garrofr.s y d e m á s forrajes propios 
para la a l i m e n t a c i ó n de. cabras, vacas v ^.nía-
do cabal lar ó de «p rnve fha . i n i en to ioflnis* 
tria!, an te l a gravedad do la s i t u a c i ó n , M 
han const i tu ido en se s ión permanente, win-
tamonio con la de M a d r i d , á fin do recabar 
dé la J u n t a do VakxraeloneB y Aranceles un 
pron to in forme favor ib l e ' :¡ sus pHteQMORi 
que son de est r ic ta justicia i pueá do conti-
nuar este lamentaMo estado d é rosas se i r r o -
g a r á á todas Jas indust r iaa que representan 
u n quebranto RrMtdísthro, y h r r t a 'para m u -
clns '.Te dka la panúisiaHán forzosa, por la 
e levac ión do predor; y fa 11.a de estos pro-
ducto?, baso do ajoncirtacidn del ganado. 
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OHJOACIONKS DEL TESORO M 
1.a DC IUUO DS 1919 
MI 4.50 0/1 4 ao* rito. 
Berie A . DÚcaero* I i 37.790. <fo 
500 pesetw V, 
Berie B, númoroe t á 45.069. de 
5.000 peeetee .». .»nM*».tM*»>*a»« 
MJ 4,75 % é cinco año». 
S e ñ e A . a ú m e r » I á 39.131, de 
500 peeetse.. i 
Berie B. número* 1 1 48.597. de 
5.000 petetas . . . . . . . 
OBUGAOONES DEL TESORO DE 
l ? DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Eerie A , de 500 pesetas. , , , 
Ser B. do 5.000 (dem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
50* vtae. D ú m e . 1 á 433.700 4 0/0 
100 p t u . BÚSM. 1 4 4.300 4 0/8 
600 ptaa. núu*, 1 á 31.000 5 0/0 
CiUCJiClOtlM 
F. C. de Vaüadol id á Azisa 5 0/0 
6. E . del Mediodía 5 9/0 
Electricidad da C h a m b e r í 5 0/C 
S. G . Azucaxer» E s p a á a 4 0/0 
Uaióo Alcoholera EUpaaola 5 0/0 
X ACCÍONKS 
8aaco de LapaSa I M f l i M i 
UTem Kispsc^AaMGrtcasto 
¡dem H i p c f e a r i o do £«i»aña. , . . , 
rdem de Caftliiia , 
Idem Eaoafiol ds C r é d i t o 
Idem CenfcJ Mejicaso 
[dem Español P ío de la Piala... 
C o m p a ñ i * Artendt .* de Tabacos. 
B. G. Azucarera E^pafia. Prftes 
(dem Ordinar ia» , 
I d e o A l t o j revivo* de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unióa Alcohciera E»pc.6oJc 
Idem Rcaiuera Espafioia 
!dcm Españo la de Ezploeivo*...., 
F . C. de M . 2 . A . . t 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO BS SÉAOIO 
tmpxcalito ISÓO . . . . ^ 
iacm por fe*uitea.. 
láctn ciprcpieciones Inter io.-... 
Idem id. Ecacnche , 
Idena Deudas y Obra* „ 
Eroprés t i to i9!4 , 
Canal de Isabclü Í tV.2 i» . .«« 
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Martes 24 de Octubre de 1916. E L D E B A T E M A D R I D . Año VI . Núm. 1,s¡0, 
EL D I A 
EN LOS TRIBUNALES 
— o — 
"EN L A A U D I E N C I A 
o 
U N A A P E L A C I O N 
laS»-c;cióu < :arta de esta Audiencia se 
r i ó ayer [ft.róaaa Bi :'n\fí cont ra PekgrÍB 
Sánu lMz G a r c í a , por del i to de ro/bo. 
E l i i sca l , Sr. P é r e z -Mar t ín , r e l a t ó los he-
chos en la .s iguienío f o r m a : 
E l acusado, en la noche de l 23 al 24 d -
Octubre de 1915, p e n e t r ó , por escalamiento, 
©n una casa en c o n s t r u c c i ó n , en l a que antes 
balbía t rabajado, y , bur lando la v ig i lanc ia 
de l guarda, a r r a n c ó el plomo de unas c a ñ e -
ría* y se a p o d e r ó t a m b i é n de unas herra-
coientas de t raba jo , f rac turando e l arca en 
j u e estaban guardadas. 
Comet ido e l hecho, P e l e g r í n h n y ó por la 
Aaotea de una casa vecina, l l e v á n d o s e t a m -
b i é n l a falleba de la puer ta . 
Calif icaba el fiscal estos hedhos de dos de-
ti tos de robo, con las agravantes, de noctur-
n idad y re incidencia; debiendo suf r i r por 
cada uno de ellos la pena de seis a ñ o s y u n 
flía de presidio. 
E l le t rado D . Eduardo Bar r iobero hiTo una 
elocuente defensa, negando l a p a r t i c i p a c i ó n 
de su patrocinado, a l que p r e s e n t ó como u n 
buen hombre perseguido po r l a fatal idad y 
BoHcitando, por alio, l a a b s o l u c i ó n del pro-
IBBado. 
E l Ju rado a u n no ha dado su veredicto. 
A p e l a c i ó n . 
D o ñ a Carol ina Blanco fué demandada por 
«u esposo, D . Enr ique isa de l B e y , para que 
r i n d i e r a cuenta y entregase determinados 
tnenes y f ru tos . 
E l Juzgado de la Inc lusa , de esta cor te , 
llbsolvió á la demandada, f u n d á n d o s e en l a 
existencia de una sentencia f i r m e de d ivor-
trio y u n auto j u d i c i a l aprobaudo la disolu-
DÚSn y l i q u i d a c i ó n de l a sociedad do ganan-
ftúales. 
C o n t r a l a r e s o l u c i ó n tlel Juzgado ape ló , en 
dombre del demandante, e l le t rado Sr. Aa-
o á r r a g a , quien ayer, ante la Sala segunda de 
lo C i v i l , c o n t e n d i ó con D . M a n u e l Gul lón y 
G a r c í a P r i e to , que i m p u g n ó la a p e l a c i ó n 
jomo represeoitante de doña Carol ina . 
> ** 
La salud pública en Madrid 
' S e g ú n «Ed Siglo M ó d i c o » , l a t empera tu ra 
desigual que xeina ac tualmente en M a d r i d 
produce algunos cambios apreciables en su 
petado ^ a í n i t a r i o . E l calor, á veoots in tenso, de 
las horas medias del d í a , se cambia en u n f r ío 
vateuso duran te las horas ĉ e la m a ñ a n a y de 
W noche, lo cua l produce enfr iamientos y es,. 
¿ a d o s loaí tamales gr ipales en b ú m e r o t a n 
considerable que ha doblado el que exis-
t a hace poco. N o de j a de c o n t r i b u i r á elle 
a incor reg ib le maJ íedma costumbre de no 
¿cbar á l a calle pa ra e l servicio p ú b l i c o ios 
cochea cerrados hasta que a l l á en Nov iem-
i re todos los habi tantes de M a d r i d b a n pa-
gado eu c é d u l a de inv ie r íno . Decid idamen-
te, en esta cap i t a l no se presentan nunca 
Alcaldes n i delegados €e carruajes que en-
t i endan de cosa t a n e lementa l y seria co-
no l a sa lud p ú b l i c a . 
Po r lo d e m á s , la e n f e r m e r í a de semanas 
in te r io res es l a que sigue re inando. 
COMUNICACIONES 
Visita interesante. 
A y e r , e l Sr . Francos B o d r í g u e z , acompa-
sado de los periodistas que d ia r iamente ha-
i » n i a f o r m a o i ó n en l a D i r e c c i ó n general de 
Comunicaciones y de varios reporteros de la 
Prensa g rá f i ca , v i s i t a ron las obras del nuevo 
edificio postal . 
Podemos decir á nuestros lectores que se 
i ia l la casi t e r m i n a d o ; sacando l a i m p r e s i ó n 
de que á raediedos de Dicdembre lo e s t a r á se-
guramente . 
E l nuevo edif ic io reefpoude e s p l é n d i d a m e n -
t e Á todas las necesidades del correo mo-
idemo. 
Hermoso rasgo. 
E l ST. Francos B o d r í g u e z , r e f i r i é n d o s e a l 
¡desg rac iado suceso del robo ocur r ido en e l 
f í e g o c i a d o do Valores de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
fle Correosi Cen t ra l , y á l a plausible idea del 
j e ñ o r m a r q u é s ; de Por tago, de in ic i a r ' ;na sus-
t r i p c i ó n con la cual poder l i be ra r de l a res-
ponsaibilidad subsidiaria a l oficial Sr. Tebar, 
Hctima de l suceso, nos d i j o que el Cuerpo 
Be Correoe no puede menos de est imar y 
Sgradecer m u o h í s á m o l a noble g e s t i ó n de d i -ho sentador; pero que, con a n t e r i o r i d a d á 
¿ s t o y u n a vez conocidos los detalles en que 
W hecho t u v o l uga r , se p r e s e n t ó á él e l 
subdirector de Correos, Sr . T u t o r , ofrecieu-
dole eu nombre del Cuerpo, que de sus ha-
Jberes se d e s c o n t a r í a l a c a n t i d a d necesaria 
p a r a c u b r i r l a suma robada. 
' E n e l d í a de ayer, y cuando se real izaba 
IR v i r i t a a" l a nueva Casa de Correos é que 
antea nos referiimos, t u v i m o s ocasión^ de v i -
tntfvr t a m b i é n las oficina^ de Ja Caja Pos-
k a l de Ahor ros , en cuyas Cajas ingresaron 
^ya r 191.103 pesetas. 
La Caja de Ahorros. 
E n e l d í a de ayer, y cuando se realimbta 
i a v i s i t a á l a nueva Casa de Correos, á <|ue 
totes nos refer imos, t u v i m o s o c a s i ó n de v i -
s i t a r t a m b i é n las oficinas de l a Caja Posta l 
n A h o r r o s , en cuyas Cajas ingresaron ayer 
19.103 pesetas. 
Oposiciones á Correos. 
H a n sido aprobados en e l segundo ejeroi-
Jáo de o p o s i c i ó n los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
D o n J u a n B e r n a l S á n c h e z , D . J o s é J , B r i o -
jnes E l e t a , D . Francisco O á c e r e s H e r n á n d e z 
jy D . V icen te ^pantabrana B u i z . 
I E n e l tercer e je rc ic io : D o n E m i l i o Ol iver 
j jTernández , D . Eduardo Olondr iz , D . B a m i -
jo Or tega , D . J o s é O r t i a de l B i o M a r t í n e z , 
t>. M a n u e l Pablos S á n c h e z , D . E m i l i a n o Paia-
eios Santander , D . Fram cisco P a r r i l l a ¡Mora-
tjiets y D . B a m ó n F e r n á n d e z M e d e l . 
Concurso de edificios. 
L a J u n t a Celebrada para examinar las pro-
posiciones presentadas a l concurso para la 
i i eons tmcc ión de l a Casa de Correos en Oas-
^bellón, h a acordado a d m i t i r , en t re los 12 
proyec tos examinados, en los que firman don 
Jjuis T e r r e r o T o m á s , de M a d r i d , por u n i m -
por t e de 2*26.225 pesetas, y D . Demet r io R i -
•as y D . J o a q u í n Vicen ta V i l l ap l ana , de V a -
l e n c i a , por 225.984 pesetas de coste calcu-
lado. 
-m 
EL ROBO Mí CORREOS 
Siguen los trabajos. 
C o n t i n ú a l a P o l i c í a t r aba jando con su-
tn/a a c t i v i d a d en este asunto , h a c i é n d o s e 
« c r e e d o r a de los mayores elogios por el ce-
l o y la conftuncia que desplega. 
Se están haciendo centenares de regis-
t r o s , en domici l ios de gente sospechosa, é 
Infinidad de inveotigaoiones personales. 
D í c e s e que hay v a r í a s pistas, y t iene 
confianza en l legar a l descubr imiento del 
j i u t o r de l robo. 
, A u n cuando conoceíi .os a lguna de estas 
Bi.Ttn^, no damos de ellas detal le alguno p o r I 
B o estorLav l a labor p o l i c í a c a . 1 
E L D I A EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
P A R A L A E X T I N C I O N D E L A 
M E N D I C I D A D 
o 
L A COMISION D E P R E S U P U E S T O S 
E n su cotiuiana c o n v e r s a c i ó n , d i jo e l s e ñ o r 
duque de A l i uudóva r que en la ses ión cele-
brada anteayer por la Asoc iac ión M a t r i t e n s » 
de Caridad se l iabía acordado t e rmina r la 
c o n s t r u c c i ó n del pabe l lón que se edifica en 
eü Asi lo de Santa C r i s t i n a , dependencia que 
puedo albergar unos 600 mendigos. 
Para la p r ó x i m a s e s i ó n t i ene en estudio 
sol ic i tar u n c r é d i t o d é 100.000 pesetas, á las 
que hay que sumar las 25.000 producidas 
por la E x p o s i c i ó n de flores y Centenar io de 
Cervantes , t o t a l que d e s t i n a r á á la mendi-
c idad, cuyos m ú l t i p l e s aspectos tfene en 
examen. 
Presupuestos. 
C o n t i n ú a n los trabajos do 'la C o m i s i ó n con 
g r a n ac t iv idad . 
H a s t a e l presente nada dice e l s e ñ o r a l -
calde respecto á si se han i n t r o d u c i d o eco-
n o m í a s , y espera colnocer los t rabajos de la 
C o m i s i ó n para dar su parecer. 
Festividatl. 
Por ser e l c u m p l e a ñ o s de S u Ma je s t ad l a 
B e i n a V i c t o r i a , hoy no h a b r á oficinas. 
Mucho ruKto... 
U n sujeto que dialogaba con e l concejal 
Sr . l i a m o s c o m e n z ó á sub i r de t a l forma e l 
tono de su voz que, moiiestado e l s e ñ o r 
P é r e z Chozas, disputfo que u n u j i e r lo 
« a c o m p a ñ a s e » hasta l a calle. 
NOTAS FINANCIERAS 
Prosigue el fracaso. 
A 792.000 pesetas q u e d ó reducida ayer 
la ca 'ni idad suscr i ta pana la e m i s i ó n de 
Obligaciones d e l Tesoro. 
T o t a l , no quedan por suscr ib i r nada m á s 
que 165.407.500 pesetas, puesto que hasta 
•la fecha van suscritias e n t r e M a d r i d y pro-
vincias 58.567.500, y la e m i s i ó n es de 
223.975.000 pesetas. 
A l g o bueno d a r í a el Sr . A l b a por conser-
v a r e l usufructo de l a ca r t e ra hasta que se 
cubniera iia s u s c r i p c i ó n . 
La muerte de Quintín 
Se ultima el sumario. 
S e g ú n no t ic ias de M e d i n a del Campo, s< 
u l t i m a el sumar io i n s t r u i d o con t ra Nido 
S á i z por l a muer t e de su p r i m o Q u i n t í n . 
E l doctor Velasco, m é d i c o forense, ha 
entregado y a a l juez , S r . Gazo, u n d i c t a -
men acerca de cómo supone que m u r i ó 
Qu i tn t í n . 
E n el a n á l i s i s real izado p o r d icho doc-
t o r a c r e c i ó en l a u n d é c i m a v é r t e b r a dor-
sajl anormalidades do o r i g e n tuberculoso 
no obstante no haber padecido de ello la 
v í c t i m a . 
P a r t e de las visceras fueron mandadas 
e l I n s t i t u t o Nacional T o x i c o l ó g i c o de M a -
d r i d , por ordein de l juez , p a r a que se h i -
ciese u n minucioso i n f o r m e . 
E n é s t e se dice, f u n d á n d o s e en l a posi-
c i ó n de l « io ides» , que ú n i c a m e n t e l a es-
t r a n g u l a c i ó n pudo ser l a causa de la frac-
t u r a que en él se observa. 
T a l de ta l le , u n i d o al cobro de l seguro, 
comprometen á N i l o S á i z como a u t o r de 
la m u e r t e de su p r i m o . 
E n p o s e s i ó n de estas pruebas, el juez 
de M e d i n a ha d i c t ado au to de procesa-
mien to con t ra N i l o , ordenando el embargo 
de sus bienes hasta la c a n t i d a d de 15.000 
pesetas, pa ra responder de los gastos del 
proceso. 
N i l o sigue etn el estado de locura , fingi-
da ó rea l , y en v i s t a de e l lo es probable 
que e l Juez de M e d i n a l i b r e exhor to á uno 
de sus colegas de M a d r i d , á fin de que pro-
ceda á l a o p o r t u n a i n d a g a t o r i a cerca del 
procesado, que se ha l la ac tua lmente en la 
C á r c e l Modelo sometido á o b s e r v a c i ó n , pa-
r a pode" aprecinr lo supueato ó fundado 
de su e n a j e n a c i ó n m e n t a l . 
Nuevo servicio de la Policía 
(Los agentes de V i g i l a n c i a Sres. Gonzá lez 
R í o s y L u i s Acevedo, que prestan sus ser-
vicios en el Banco de E s p a ñ a , ¡hal laron en 
una de las escaleras u n sobre qw? c o n t e n í a 
1.500 pesetas, e l cual en t regaron acto segui-
do á los jefes, del Banco. 
Pocos momentos d e s p u é s se p r e s e n t ó una 
S e ñ o r a , que, con l a consiguiente zorobra, 
preguntaba por e l sobre, que le fué entre-
gado prev ia l a opor tuna identifioacica y jus-
t i f icac ión . 
Por de m á s e s t a r á e l dec i r que la re fe r ida 
señorat r e c o b r ó su t r a n q u i l i d a d , y q u o P ó con-
vencidisi ina de l a p robidad , honradez y ceio 
que caraoteriaa a l Cuerpo de V i g i l a n c i a . 
Unimos nues t ra f e l i c i t ac ión á las muchas 
que los referidos s e ñ o r e s e s t á n recibiendo. 
Centro Instructivo Maurista 
del Puente de Vallecas 
r. 
Clases nocturnas para obreros. 
H a quedado abier ta , desde e l d í a 22 dlel 
co r r i en te . La m a t r í c u l a g r a t u i t a para las en-
s e ñ a n z a s de G r a m á t i c a castellana ( lec tura y 
e s c r i t u r a ) , A r i t m é t i c a (cuentas) y D i b u j o , 
para los s e ñ o r e s socios ó h i jos de los mis-
mos mayores de doce a ñ o s . 
DE TEATROS 
E N L A R A 
E l p r ó x i m o s á b a d o , y con « L a cáudad ale-
g re y confiada)) se c e l e b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n 
de la temporada en e l coliseo de la Corre-
dera . 
L a l i s t a de l a c o m p a ñ í a es l a s igu ien te : 
A c t r i c e s : A b a d í a , l l a f a e l a ; A l b a , Leoca-
d i a ; A l v e r á , V i r g i n i a ; D í a z l l i n c ó n , Dolores ; 
G a r ó e s , Isabel ( B . ) : Gelaber t , H o r t e n s i a ; 
H e r r e r o , Carmen ( K . ) ; Il lescas, Eugen i a ; 
J i m é n e z , Seraf ina ; Lasiheras, Rafae la ; M o -
n e r ó , M a r í a L u i s a ; Pardo, Mercedes; Ponoo 
de L e ó n , C a r m e n ; S á n c h e z A r i ñ o , A m a l i a ; 
Toledo, C o n c e p c i ó n . 
A c t o r e s : A r i ñ o , E m i l i o ; Balaguer , J o s é ; 
Cubas, Gomwdo; G ó m e z , M i g u e l ; I sbe r t , 
J o s é , M a n r i q u e , L u i s ; M i h u r a , M i g u e l ; M o r a 
J o s é ; M o r a , Sa lvador ; Pacheco, J o a q u í n ; 
P e ñ a , L u i s ; Ramírez ; , R a f a e l ; S á n c h e z Cé -
sar ; T h u i l l i e r , E m i l i o . 
L a Empresa cuenta con obras nuevas de 
Benavento . P é r e z G a l d ó s , Alvarez Quin te ro . 
.Linares B ivas , Arnicihes, A b a t i . Paso, Garc í a 
A l varez, M u ñ o z Seca, Casero, La r rub ie ra , 
L ó p e z - M a r í n , R e p a r á z , Ramos M a r t í n ( A . 
y J . ) , G u t i é r r e z (S in iba ldo) , Ar isnea , Fer-
n á n d e z Lepina , Montenegro , D o m í n g u e z , Pra-
da y ot ros . 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L T C U L T O S 
DIA 24.—MARTES 
San Rafae l , A r c á n g e l ; Santos F o r t u n a t o , 
F é l i x , Adacto , Jenaro y c o m p a ñ e r o s m á r -
t i r e s ; San M a r t í n , abad, y San Marcos, er-
m i t a ñ o . 
L a Misa y Oficio d i v i n o son de esta Fer ia , 
con r i t o simjple y color verde. 
Adoración Nocturna . — San R a m ó n N o n -
na to . • 
Corte da María.—Nuestra S e ñ o r a de las 
Mercedes, en D o n J u a n de A l a r c ó n , San M i -
l l á n , San L u i s y Religiosas G ó n g o r a s ; de l a 
Paz, en San I s i d r o ; M a r í a A u x i l i a d o r a , en 
su iglesia, y de la Paz y Gozos, en San M a r -
t í n . 
Parroquia del Salvador y San Nicolás (Cua-
ren ta H o r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena á San 
Rafael . A las siete, E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
M a j e s t a d ; á las diez, M i s a solemne, predi-
cando e l Sr . B u s t o s ; por l a t a rde , á las cua-
t r o . E s t a c i ó n y Posar lo , predicando el mis-
mo s e ñ o r ; B e n d i c i ó n y Eeserva. 
Asilo de San Rafael (carretera de Chamar-
t í n ) . — A las isiete. C o m u n i ó n general para los 
asi lados; á las diez. M i s a solemne, predican-
d o e l P. J e r ó n i m o B e n i t o ; á las cua t ro de 
l a t a rde t e r m i n a el T r i d u o á San Rafael , 
predicando D . Sant iago Estebanel l . Se gana 
Indu lgenc ia iplenaria v i s i t ando duran te l a Oc-
t a v a esta iglesia, con las condicionesi o r d i -
nar ia si. 
Iglesia de San Antonio de los Alemanes.— 
Fies ta á San Rafael . A las diez. Misa solem-
ne, con E x p o s i c i ó n de S. D . M . , predicando 
el P . V iñas ' (Escolap io) ; por la ta rde , á las 
cinco, t e rmina la Novena, predicando e l se-
ñ o r Gonmleiz Pareja . 
Hospital de San Fnanoisico de Paula (Cua-
t r o Caminos) .—A las seis de l a m a ñ a n a . M i s a 
de Comunidad , en l a que se c a n t a r á n varios 
mote tes ; á las ocho. M i s a de C o m u n i ó n ; á 
las diez y media , l a solemne, con E x p o s i c i ó n 
de S. D . M . , ocuipando l a c á t e d r a sagrada 
el R d o . P . L e g í s i m a (de la S e r á f i c a Orden 
f ranc i scana) ; a l final de la M i s a s-9 d a r á la 
B e n d i c i ó n P a p a l ; por la t a rde , á las cinco y 
media, como en los día^i anteriores, d a r á 
p r inc ip io V. Novena con E x p o s i c i ó n de Su D i -
v ina Ma jes t ad . B e n d i c i ó n y Reserva, finali-
zando con escogidos Gozos a l Glorioso A r -
c á n g o l . 
Iglesia Pontificia.—A las once. M i s a en 
h o n r r de San A n t o n i o . 
Capilla cM Ave María—A las once, M i s a , 
Rosar io 3T comida á 72 mujeres pobres. 
Iglesia de M a r í a Auxiliadora.—A las ocho. 
M i s a de C o m u n i ó n ; por la t a rde , á las cinco. 
E je rc ic io , con E x o o s i c i ó n de S. D . M . , dan-
do una conferencia el Sr . F i e r r o ; B e n d i c i ó n 
v Salve. 
<* * » 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
« * * 
Escuelas Salesianas. 
H o y , á las cinco do la ta rde , en l a iglesia 
de M a r í a A u x i l i a d o r a , d a r á la conferencia 
mensual á los Cooperadores Salesianos el muy 
R d o . P . F i e r r o , para encarecerles la n e ( « -
sidad é impor tanc ia de la obra que, en un ión 
de los Salesianos, l i an emprendido en la ron-
da de A tocha , y que, con l a b e n d i c i ó n de Dios, 
se espera p o d r á l levarse p r o n t o á cabo, .para 
b ien de t an tos pobres n i ñ o s que, só lo con el 
aprendizaje de u n oficio, p o d r á n asegurarse 
u n honrado porveni r . 
Se ruega l a asistencia á todos los favo-
recedores de las obras salesianas. 
(Este periódico se publica con censur*' 
"dfiiásttea.) 
Conciertos en el Círculo 
de Bellas Artes 
E l presidente de l C í r c u l o de Bellas A r t e s . 
D . J o s é Francos R o d r í g u e z , ha organizado 
var ios conciertos por la ya famosa Orquesta 
F i l a r m ó n i c a , apoyando con ello el desenvol-
v i m i e n t o musical en E s p a ñ a . 
Los conciertos de l a p r i m e r a serie se ve-
r i f i c a r á n los viernes, 10, 17 y 24 de No-
v iembre y 1 y 7 ( jueves) , 15 y 23 de D i -
ciembre. 
E n t r e las obras que se piensa ejocuTar 
figuran la « S é p t i m a s i n fon í a» , de Schuber t : 
« S i n f o n í a i t a l i a n a » , de Mendo l sohn ; í d e m en 
t d o » , de Schumann; l a s é p t i m a , de Brockner ; 
la tercera , dle Saint-Saens, de B o r o d í n ; la 
tercera , d.e « G l a z o u n o w » ; o t ras , de D ' I n d y y 
D u k a s ; n A n t a r » , de R i m s k y - K o r s a k o w ; el 
poema s in fón ico « P s y c h e y E r o s » . de F ranck ; 
((Infancia de C r i s t o » y « H u i d a á E g i p t o » , de 
Berlio7,; u n a « O b e r t u r a t r i t i i o a » , de Brahms, 
y e l ( ( M a r t i r i o do San S e b a s t i á n » , do Debussy. 
A d e m á s , se e j e c u t a r á n las principales obras 
del r eper to r io c l á s i co y muchas de autores 
e s p a ñ o l e s . 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
N ú m e r o 107.—Recogidos de ca r idad en 
u n solar, u n pobre m a t r i i i i o n i o con cua-
t r o h i jos p e q u e ñ o s y el m a r i d o s in t raba-
j o so l ic i ta por nuest ro conducto una l i -
mosna que remedie su a f l i c t i v a s i t u a c i ó n . 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
P R I N C E S A . — A las seis (especial, á pre-
cios eepeciales), Mariaoie la y Sangre gorda . 
E S P A Ñ O L . — T A las seis (.especial, á pre-
cios especiales). C a b r i t a ^ue t i r a a l mon-
t e . . . — A las diez (popula r , á precios po-
pulares) . C a b r i t a que t i r a a l monte . . . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y cuar-
to (doble; . Los gabrieles. —A las diez y 
cua r to (especial). Las espinacas y L e bal-
c ó n á b a l c ó n (estreno) . 
P R I N C I P E A L F O i V S O — A las seis (po-
p u l a r ) . L l u v i a do h i jo s .—A las diez (do-
ble) , F r a n z Ha l l e •* . 
E S L A V A . — á las ceis y med ia , M a m á 
(tres aetos).—A Lis diez y cua r to , Ed r e i -
no de Dios ( tres actos). 
A P O L O . — A las seis (senci l la) . L a baña-
da de t rompetas .—A las siete y cua r to 
(senc i l la ) . L a cza r ina .—A las nueve y tres 
cuar tos (sencil la) , E v a , ó L a n i ñ a de l a 
f á b r i c a . — A las once (doble), 19 asombro 
de Damasco (dos actos) . 
C O M I C O . — A las fceis y med ia . Gente 
menuda idos actos).—A las diez y media , 
I d e a l Recuelo y E l p i l l u d o do P a r í s (dos 
actos). 
Z A R Z U E L A . — A las peis y media , L a 
alegre D i a n a . — A las diez y media , L a 
j u e r g u e c i t a v L a generala. 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seis y media . 
L a r e i n a del c ine .—A las diez y media . 
E l capr icho de las damas. 
F R O N T O N C E N T R A L . — N o se ha reci-
bido el car te l . 
T M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San M-rcos, 42—Teléfono 4.967. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D 
P O R E L A L M A D E L I L U S T R I S I M O S E N O E 
MOmiVO Y (JOMEHIERMOSA 
Que descansó en el Señor el día 24 de Octubre de 1914. 
R . í . P . 
Sus hermanas y hermanos políticos 
RUEGAN á las almas piadosas le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las Misas que se celebren el día 25 en la iglesia parro-
quial de San Martín serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Joyería E L SOL 
J . PEÑALVER 
l'roieedora dé la Real Casa 
única oficial del MinituJL 
de la Ouei-ra. 
Ahajas de todas ciases y n»^ 
ríos. Pidan nuidicionos de veatT 
M A Y O R , 4 6 ' 
F U N E B R E S 
lámparas para cementerios, * 
todas rlnses y precios.' 
ÜTENSIL'OS DE COCINA ei' 
telera», thermos baratos 
Antigua CASA MARIN. 12, p|,, 
n do Herradores, 12 (esquina i 
San Felipo Nori.) _ 
tocios: Flasa del Batuta, | 
«EL DEBATE» 
Marqués de Cubas, 8, 
H U I 
ROGAD A DIOS EN CARiD\0 POR EL ALMA 
DEL EXCM0. SEÑOR 
WdelaMoiiiyala 
CONDE DE CUESTE, MARQUÉS DE L A PEZUELA, GRANDE 
DE E S P A Ñ A , SENADOR DKL REINO, CABALLERO DE LA 
ORDEN MILITAR DE CALATRAVA 
Ba fúllecido á la una de la tarde de! 23 de Octubre de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacrcmentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . L P . 
S u director e sp ir i tua l , reverendo P a -
dre G a r z ó n , S . J . ; sus hermanos p o l í t i -
cos, E x c m a . S r a . V izcondesa v i u d a do 
A y a l a , d o ñ a M a r í a y D . F r a n c i s c o R o -
got; sus sobrinos, M a r í a del C a r m e n , J a -
v i e r a , y J u a n Cebal los E s c a l e r a y de l a 
Pezuela; primos y d e m á s par ientes , 
SUPLICAN á sus amigos encomien-' 
den á Dios el alma del finado y as/s-
tan á la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy martes, 24 del co-
rriente, á las tres de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Pizarra, 19, al Cemen-
terio de la Sacramental de San Loren-
zo, por lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el Cementerio. 
No so reparten esquelas. (11) Se suplica el coche. 
i 
G R A N S A S T R E R I A 
D E 
^ J u l i á n Gordo C e n t e n e r a 
(Unica en Madrid á tres calles.) 
P A R A NIÑOS: 
Primera en su clase por su grandioso 
surtido y bonitos gustos. 
Gabanes, chaquetones Guardia Mariua 
y trajes de varios modelos. 
(Sección de calzado sólo para niños de 
tres & catorce años.) 
PARA CABALLEROS: 
Sección á la medida.- Géneros fantas ía 
del Pa í s y Extran jeros.—Gabanes he-
chos úl t ima novedad.—(Especialidad de 
la Casa.) Impermeables ingleses. 
Preciados, 28; CarmeD, 37; Rompelanzas, 2 
E S T U D I O S D E D E R E C H O 
Clases generales y pirtioulares, on lá Acadomia y á domicilio. Pla-
ies abriBviadoí. I n s l i t a r o J u r í d i c o y A d m i n i s t r a t i v o . — S a n 
Ueraardo, 12. De cuatro á ocho. 
y E b A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QümTin RttIZ-DE GAÜDA 
m V I T O R I A 
F 3 E i t a e n H a t e f i l i S A T U U N I f t O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 . ( t t o n S i t ó r i a ) * 
L Á M P A R A S F Ú N E B R E S 
P a r a a lumbrado de n ichos , mausoleos, s a r c ó f a g o s y 
panteones; inmnnso su r t i do . Precios e c o n ó m i c o s . 
CRUZ, SI*(antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N * 
I m á g e n e s , a l ta res y t o d a clase de c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o persona l 
P A E A L A C O E R E S P O N D E N C I A , 
V I G E N T E T E N A , e g c n S t o r t V A L E N C I A 
A c a M Rogerlo-CamazOn 
E s p e c i a l p a r a e l e s t u d i o d e l a s e a r r e r a s 
d e A b o g a d o y F i l o s o f í a y L e t r a s . 
( D R . J O S E B Ü G E R I O S A N C H E Z 
Directores j D I l C L Ü D í m i l O C A M A Z Q N 
Alumnos' iuteriios y externo®. 
J a e o m e t r e z o v 6 6 , P l . d e l C a l l a o . M a ¿ I d . 
" d E ^ Z E O T - A - X i , , 
El mejor y más económico desinfectante, microbicida é insecticida 
y de más seguros resultados, tanto para los usos domésticos como 
pai'a la agricultura y ganadería. No es corrosivo ni venenoso. Pídase 
en todas las Droguerías y Farmacias. Dirijirse á Podro Lobo, Liber-
tad, 37, Madrid. 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L A H O R C A D O D E P A L O , po«r D . Qabino T e . 
i ado . 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B R E , por D . F . N a v a , 
r r o Vi l los l ada . 
M U N D O , D E M O N I O Y C A R N E , por D. Jo»4 
^ " ' L A S T R E S N O V E L A S , U N A P E S E T A 
Da venta tu •! kiosco d« EL DEBATE. 
Se ofrece, para representar ca-
sas de importancia en As urias, 
Santander, Vizraya y Guipúzcoa, 
persona de toda solvencia y que, 
en caso necesario, pondrtíi el ca-
pital correspondiente á responder 
de depósitos ó muestrarios. 
Diricirse: A N U N C I A D O R A 
P O T I M A . - H c n v l n Tonés , b.— 
S A N T A N D E R 
U N I C O S M O D E L O S 
A R T I S T I C O S E N 
C i i M i l i 
FABRUJAGION ESPEflIAI» 





Vainilla en barra. 
urtiversidad, 15 
BARCELONA 
m ( M f i i i i 
DE 
JE^Ó^IIMO FARRÉ G A M E L l 
O R T O P É D I C O DE L A C L I N I C A D E NIÑOS 
D E LA F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E MADRID 
desviaciones torác icas v 
vertebrales , desviado* 
nes de las rodi l las , cor< 
v u d u r a s do la t i b i a , tar-
s a l g i a s do, ios adolescentes , pies e q u i n a s , varns y valgas, 
p a r á l i s i s i n f a n t i l , etc., se curau ó se rorreen, según sea la afec-
ción, con nuestro sistema especial. Todjs la» H E ¿ N I A S , sean cua-
lesouiera su cronicidad y desarrollo, quoJaa dominadas y todos sur 
riesgos suprimidos por medio de los apáralos de que somos invento-
res; para cuya construcción es absolutamente indispensable que s% 
persone en nuestra consulta el propio enfermo, puesto que han dt 
confrontar con los respectivos datos anatómicos que ofrece cada caso' 
P i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s . 
Consulta ortopédica, de onco ¡i una y de cuatro á seis, en nuestra 
Gabinete, Carrera de S a n J e r ó n i m o , 37, p r inc ipa l , Madrid , 
desdü donde enviamos gratis, á módicos y á particulares, nuestro li« 
bro « H e r n i a s y cuestiones enlazadas con su Uatamientos 
SOLDADOS D E CUOTA l ^ r U J t á 
militar autorizada oficialmente. CoK-gio San Isidoro. INFANTAS» 
número 31, Madrid. Matricula de seis á ocho. 
r ^ ^ K ^ l l ^ r n c i Si (l,1'eren i****1 b|ea» lleven un cor** 
x ^ C l U C l l i ( £ I U o de traje y 35 pesetas al taller de m\ 
trciia .¡o Gá lvoz , P u i j r U del Sol, 8, p r imero . 
\ NITRA j r 
T h o m s o n Hoaston Ibérica ¿£ 
M A O R I D - B A R C E L O m - B I L B A O 
G I J O N - S E Ü I L L A - Ü A L E H C I A - Z A R A O O Z A 
3 
I 
V A R I O S 
SERVICIO MANICURA. 
t r aba jo etsmerado. E n m i 
gabinete, t a rde , 2 pesetas. 
Domici l io , ocho á una, pe-
sutás 2,50. P i l a r F . P r ie -
to, C o n c e p c i ó n J e r ó u i i n a , 
14, p r imero izquierda. 
CAMISAS y oalzoncilios 
SÜ baoen y Teformam.. Caaa 
Anroyo. B a r q u i l l o , 9. 
CASA fo rmal o^de espa-
ciosas habi taciones; l i m -
pieza esmerada; oon, s in . 
Bal les ta , 34-36, segundo 
izquierda (frente t ea t ro 
Cervantes) . 
PROFESORA francesa, 
acreditada, diplomada, da 
lecciones. L u i s V é l e z de 
Guevara, 14. 
» • » • » • » » • » » 
Juventud M a u r i s t a 
Se ofrece colocación á 
oficiales de j o y e r í a que 
sean bien entendidos en 
su oficio. 
Carrera San JeróntoO; 28 
NECESITA TRABAJO 
SEÑORITA c a tó l i ca , t i t u -
lada eu f r a n c é s , e s p a ñ o l , 
labore* piano, (pr imeros 
premios de P a r í s y M a -
d r i d ) , d e s e a r í a i r como 
i n s t i t u t r i z , con fami l i a ca-
t ó l i r a , á provincias , L a 
Habana ó la A r g e n t i n a . 
I n f o r m a r á n , Colegio de 
San Alfonso , calle P r o v i -
siones. (28) 
SEÑORITA e s p a ñ o l a , ha-
blando correctamente el 
f r a n c é s , se ofrece oomo de-
pendiente ó educar n i ñ o s 
p e q u e ñ o s . Hor ta leza , 86. 
.(29) 
4 
VIUDA, oon dos hi jas j ó -
venes, c u i d a r í a Hespacho 
de pan ó cualquier esta-
blecimiento, por ca i a y 
luz . A n t o n i a G a r c í a , Ca-
beza, 24, tercero. (30) 
PROFESOR acreditado 
clases bachil lerato, m a t * 
m á t i c a s , ca l ig ra f í a , 
Andrea Borrego, 16, 
mero. .('"I 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, * 
ofrece para t rabajar en t¡i 
oasa ó á domici l io . ^aníf. 
módico . Espino, 3. (-"j 
BACHILLER; maestro «ro 
perior , desea colegio, oru. 
c iña , par t icu lar . San A a 
d r ó s , 1, segundo izqaJ*J( 
da. Urgen te . 
BOLSA DEL TRflBflJtf' 
DEL 
ceniro Obrero caioiw 
H a y ofertas de trabajé 
para buenos tallistas-
10, Ciudad Rodrigo, 19 
EL DEBATE-Tres 
cienes diaria«.-Oficina« 
Marqués de Cubas, 
U I N A 
D R l Í ' M R l E R * c £ c c r r u ^ ÓJL> JLOU > & e * £ & c C ' U m s 
E X B m R p i V ^ . . ̂  « P í D A U N A A P R U £ B A » p - ^ ' A P A R T A D l O 335. 1 B A R C E L O N A • 
PARA BUENOS IMPRE 
SOS YSELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, d u p ^ 
4o. Aoartadom. M » ^ 
